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Extenso sQftMo en loza, cristal, espefos de todas cli JOSÉ BOMERO MABTIN Compañía, 32
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Ko^ániQiei‘ á  Tos s u s c r i p t o ^ s  
d e  fu^i*a, (^tie s e  baT le i; e.d d ^s^  
cuÍD Íerto  c o n  l a  A ^ d m n is ty ^ i  
c ió i l ,  t e ñ g á h  l a  b o n d a d  d e  p o ­
n e r s e  a l  c o r r i e n t e  a l  o b j e to  d e  
f a c i l i t a r  l a  b u e n a  m a r c h a  d e  
l a  m is m a .
A R U I B I I Y  CUCHILLERII
J O S E  R E D I N G . -  M A L A G A
a tasa qué'pî H Pte^enta en Éscopetas fina?, Rewoivers de tedas clases, Pistolas automáticas^
:LiyS»,_,Térceri4as«BástoiÍ€^. esi:,oí»ftas. Bastones rewpíver^  ̂ salón y escopetas aujtomáticas de
repetición Browning. -  Cbmpíeíó' surlicFo en cücfítíleí í̂a'fiaa” -fiavajftf, pulíales, machetes, esto-,
ques, cuchillos de monte, navajas de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios para 
/cazadores.—IMPORTÁNTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.
degiteal: OoBapaíÜa ix-á.xxi. 3 3 .—S-aeiiréal: OorapafiSla zMáim.. 13.—EE2k<!£:ES..a.S é, tod.as S’.A .S 'Z 'E S
SEGUNDO ANIVERSARIO
d e l a ^ e n o j ^ a
0.*  Amalia Gaí(|at4 ina de Rey
que falleeió e| 7 de Agesto de 1904
/ r .  I .  p .  -
Sa desc^BSoiad» esposo, lijjos, paáres, hermários, ifos.'so- 
.brinos y # m á s  párieptes,
Ruegan á sus amigos la encomien­
den á Dios en sus oraciones.
M Í j  p o p u l a r  
31 HATOS CffiCSL»
dé M ála^ y 8u provincia
el cuello de cualquier ciudadatíó en uQ‘ 
medio punto de madei-a recia, suelta una 
cadena, y recoja de un cesto usa cabsía, 
I*or accidn tan sdnciila y lógica, se le Beáa-;. 
la con el dedo, se le niíga el sslado, y, re­
cientemente, lúa periódicos rojos llamaron 
Sübire él, como síinbdló, la execración de 
loa ffañeeseoi
j iPobre heíbie; 1 No es uná voluntad, sino 
un brazo ejecutante. Por su gusto, absolve­
ría á todos los sentenciados á recibir la ca­
ricia de su lero^ cuchilla, sino peligrase, de 
hacerlo así, su porvenir y el pan de sos fa­
miliares. ¿Qaépulpa tiene de los fallos de 
la CoMÍr id‘ass«ses? Condenan los jueces, y él 
cumple la sentencia 4N0 es una injusticia 
que se vitnpére 61 arma, y ao el brazo que 
la esgiimeY
Pero vóyále usted con filosofías tales á la 
comisión de presupuestos de la Cámara 
de diputados de Fnhcia. Dicha.Junta, dis­
cutiendo hace días ,el modo de reducir de- 
pensas, empezó con un capituio donde se 
decía lo siguiente: «Ál ejecutor de altas 
obras del >>ibu nal del Sen», Mr. Deibler, 
por sv¡appoinfe^nt ánual, 17.000 francos.» 
y  súbitamente, el recuerdo de campañas 
humanitarias contra la pana de muerte acu­
dió é la memoriá dé los reunidos. ¡Bella 
peasióp, vive Cristo, para economizar rao- 
ralizándol Y de un plumazo, faé suprimida, 
no la plaza del verdugo, sino ios honora­
rios que le correspcndiau. Da hoy en ade­
lante, Deibler trabej&rá, si quiere, por amor 
al arte, sin más esperanzas de gajes que la
C A M IS E R IA  IN G L E S A  D E J. G A R C IA  LA R IO S
d e  ia  OOSíTBTXTTlTCIO^ íT, erhtresvLelo
y EsT’A ACREDITADA GASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO.4,
Eíitufragio del vapor Sirio
ble en público por lo vergonzosa. 
Esto se estaba viendo llegar, se 
írilSn íflltíl^é^  n  a  o   ̂sentía latir en el fondo de la fracción
iL U iy lU riL O  U iA p S r ty  conservadora local, por más que 
V L.J....LÜ rr#iM.L..., jiv miQg y otfQg trataran da reputarlo de
falso euaúdo algo de eso se apunta­
ba, hasta ahora en qqe ya nq hay j modo posible de ocultarlo ni dé ne- 
Depósito de las mejores marcas conocidas.! garlo en serio, ni aún apelando á
nes propias que se estorban unas á __________________  ̂  ̂ _
otras y qué encienden en la agrupa-f retribución menguada de aquellos munici- 
ción una guerra intestina inconfesa-l píos donde ejerza su oficio.
CEMENTOS
Jt^eetalidad para obras de (¡emento armado ■ sofism as, an te  la  aótitud en  que Se
P a s t o s *  y  O a i n p a M a
M Á LiA G Á
Cemento ESPECIAL ^ara ci- 
míentos,enlucidos, acerados, á Pts. 3.—• 
6l saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cemento armado. . . » » 4.— 
Ol-eaoo do^50 ka. (saco perCLido)
Cemento BELGA l.* calib.ati . f  » évió 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FRETDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIER su-
Pero el respetable funcionario, héroe de 
está croQiquilla volandera, es poco aficio­
nado á trabajar gratis. Inter y  invado por un 
periodista, ha dichó que piensa jmtiraree á 
la vida privada. Adora á su mujer, antigua 
planchadora sénsibiej rubia y blanca, de co­
razón tierno cpmo méotecs, y quiere re­
verdecer, en el retiro, sus conyugales amo- 
íes.''; . .
¡Parla sin verdugo 1
4.S
3.S5perior. . . . . . . • ?
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida dé 
laíiva importancia.
Despacho: M a r q u é s  12
ha visto á los concejales conservado­
res en la última sesión de la Junta 
municipal de Asociados.
Nos encontramos, pues, juzgando 
los elementos políticos más numero­
sos y más importantes por los cargos 
quf desempeñan dentro del Áyunta-
El alcaide (efectivo y el prmiér te­
niente de alcalde, figueroistas, en fu­
ga; el primero huyendo asustado de 
su gestión administrativa, del lío en 
que le metieron unos y otros, y di­
ciendo después de un verdadero fra­
caso «ahí queda eso» y el segundo 
sin querer oir hablar siquiera del 
Ayuntamiento y haciendo por olvi­
dar hasta que pertenece á él.
La fracción liberal padillista ha­
ciendo una labor interesada de obs­
trucción política sin más finalidad 
que la de satisfacer personales ambi­
ciones, y también corroida por laten 
tes luchas intestinas que no tarda­
rán en manifestarse al exterior.
Y á todo esto, en plena situación 
llamada liberal, rigiendo el Ayunta­
miento con carácter de interinidad 
un alcalde conservador sin aptitudes 
personales ni recursos^ y que no 
cuenta ni con los Votos ni con el apo­
yo de todos sus correligionarios, que
¡Qaé slegsía pava, ios apaches, esos dig 
sios'caballeios y colabovadorea de los cban-
A1 tenev noticias ayer de que el vapor 
transatlántico francés Poitou, entrado por 
la mañana en nuestro puerto, había sido 
unoide los que prestaron auxilio al vapor 
italiano Sirio, de cuyo naufragio nos in­
formó nuestro corresponsal telegráfico, nos 
perspnamos á bordo de dicho buque, sien­
do récibidos cortesmente por su capitán, 
el experimientádo marino Mr. Henii Ribe, 
quien nos facilitó toda clase de pormeno­
res.
El díf^4 á las dos y media de la tarde di­
rigíase? Poííow, al puerto de Aguilas, cuan­
do Sirio Jxoa pasó á estribor á una diatan- 
cía comb de.cuatro de millas.
Nú hábían transcurrido dos horas, ha- 
iláudose nuestro buqne’á vísta de las islas 
Horihigás, observamos un barco rendido 
sobre una de las bandas, sin duda á causa 
de habe| |ocadp en un b^jo, y seguidamen­
te r'eéóñbcimos que éri (Sirio.
salvomás de una legua para ponerse á 
los efectos de la. explosión.
El pánico se apoderó de todos, y gracias 
á la hora emqua tuvo lugar el suceso, no 
hay que lamentar muchas desgracias per­
sonales. '
Entre tanto, las autoridades, y á su ca­
beza el general gobernador don José Mari­
na, se encaminaron al lugar del siniestro, 
encontrándose con qué la causa dé tan ex­
traordinaria alarma era un pedazo de estera 
ardiendo,qq6 los chiquillos habían arrojado 
al patio de unos almacenes de la Coman­
dancia de ártilleria, inmediatos al polvorín, 
y qué fné apagada sin grandes esfuerzos.
inmediatamente los agentes de la autori­
dad se enéfargpon de llevar la tranquilidad 
! al ánimo dé los aterrorizados vecinos, que 
en nn principio se negaron á regresar á sus 
hogares.
A las cuatro de la tarde, la carretera de 
Gabrervias todavía presentaba animado as­
pecto, efecto del excesivo número de perso­
nas qué sé encaminaban á la población.
El genétal Marina, testigo ocnlár de lo 
ocurrido, está dispuesto según se dice, áLa tripulación ido Poitou íaé la primeram.caai.6H .uxíiió dk Bnqaé eh peligM;' »<>“"«*». ?ifPBe«o ««Bub «  •
eohsmoi íU B uia 'o . boÍe. ds “
teu^s en la obra mágna de ame&izar la villa 
ZmsI En vano Mr. Lepíae, el prefecto de po­
licía, lanzará sobre ellos sus escuadras de 
agentes, duchos en el passó á tabuc ~ pali- 
liza en ia í?í/eár<», que decimos ios españo- 
lest-en él boxeo nocturno y'^hasía en el jiu 
jutsiú. Las raBeias limpiarán bulevares y
Todo será inútil «MonsiOur de París» eo- 
mo*séllama al vérdogo familiamente, en­
tre sus futuros conocidos guillotinescos, 
abandona su puesto, ¿Y quién le reempla­
zará si los diez y siete rail francos del ala 
fuerbn economizados por unos legisladores 
sa¡bk>s?
¡lojasticias húmanasl Con razón Mow- 
sieur le üourrsau se queja de la ingratitud 
de suá contémpoíáneoB. ¡Pase usted su vi­
da desentpeñahdo cargos de les^tonsabili- 
dad, trabíje en púbjxco, anjé .multitudes 
clamorosas, entre redoblés de tambores y 
centellear de haces de bayonetas, elimine, 
con la mayor limpieza á aquellos cindada^
que llevaron infinidad de náufragos á va­
rios faluchos españoles, ayudándonos en 
esta tarea un buque inglés y otro español.
A l||s .níete de la tarde no quedaba nin­
gún fobleviviénte por salvar; el capitán 
de Siéio fué el último en abandonar el bu­
que f  faé recogido en uno de ios dos botes 
deí Poitou.
Eu las operaciones de salvamento y al 
izar á las ocho de la noche nuestros botes 
después de tan ruda faena, resaltaron con 
coutasiones varios de nuestros tripulantes, 
y coni heridas de pronóstico reservado el 
contramaestre primero Fran^ok Marzocchi, 
el contramaeetré segando FiÊ ar.gois Cervino 
y el paquinista Gustave Anealdi; todos 
ellojB sufren lesiones de importancia en los 
brazos.
Riee elogia el buen comportamiento 
a la tripulación y de los pasageros, y 
s á sus acertadas disposiciones y á
admirablemente sus órdenes, Poitou 
contribuyó en buena parte al salvamento 
dé las víctima.
’• Consignamos con gusto los ssívieios 
prestados por Poitou, cuyo personal segu­
ramente obtendrá por parte de las autori­
dades las recompensas que merepei ¡
cual ha puesto el hecho en conocimiento 
del ministro de la Guerra.
De desear es que así suceda, pues nadie
A i i i i r e p s ^ f i o
^oy’" se cumple el ségundo^nitérnaric^ 
dé la muerte de la yirtuosa daina doña 
Amalia Guidet Liria de Rey.
Adornáronla excelsas cualidades y lele- 
vantes prendas de carácter, que unidas á la 
bondad inagotable de su corazón y á la 
sencillez elevada de su alma, hicieron mu­
cho mayor y más terriblemente irrepara­
ble el vacío ioinenso que déjó en su hogar, 
agobiado hoy por el más acerbo dolor y la 
más infinita atuargura.
Su caridad faé grange para el desvalido 
y el desheredado, machos de los cuales 
llorarán aiempré la pérdida de una noble y 
entusiasta bienhechora; su recuerdo per­
durará alli.,j|^de‘|pE^^ d if
su al truismo,!é|j ugó uhau ágílBáá' ó r erixê  
áió un Bufíimiénto.
Su cariño de esposa y de madre fué fe­
cundo en pródigas demostraciones de afec­
to y de ternura; por eso hoy y siempre, en­
tre loa que la rodearon á todas horas, sub­
sistirá el repuerdú vivo y perenne de la no­
ble señora.
Entre nosotros, los que pudimos conocer 
sus grandes virtudes, no se horrará fácil­
mente de nuestra imaginación la memoria
se explica cómo un depósito de materias ex- i úe la finada y al reiterar boy á su afligido«%1/kai vra M  ̂A a n 4 A iiMMrwfrAnssío o A • 11A 1A 0l_ s  ̂~ ^plosivas de tanta importancia, se halle ins 
talado en el centro de In población.
P. PILLO.
D e s d e  A ^ t e q u e r a
* *
nos que no se acordarán del Código I nos describe.
La nación entera está bfejó él estupór 
producido por la horreáda^tóáBtrófe: qué 
dejamos relatada.
No es posiblé sepiarar de |n á  Ja imagina­
ción, encadenada á la visión terróifífica de 
los detalles que ej télégrafo nos írasniite y 
de las escenas que el éá^it|h déi Pom u
La cuestión municipal,—y es la 
milésima ve» que lo Jnacho^^rsóuliqsW
Xieneatadmo posible. ___ didos éntre si dé un modo escanda-
Cada 
y con
 día y en todas las ocasiones | ^  
cualquier motivo, se da en e l r
gún momento grave de BU '^ a a ;  y reciba 
luego, como pago dé/ iá BOció'Ssdv’ una ce* 
santia ignominosaí > i ,/ - ,¡
Decididamente, / los desagradeóidos pue­
blan la tierra. Pangloss, el doctor amable, 
no supo loque sédljo' áiaftrmáf qiaélpB 
hombres son bqe^bi y j ua'tps.
. í Íabián, Vidal
Madrid.
Toda la amargum défla, es 1 irencia pesa sobré el állityitu p^^UeOí 
Eli Popular se i^ c fá  pinée>,aiúaentei 
duelo ocasionado por la teriribla trsi
A f lm iR is tp a e lé n  m o d ls lo
y  « lo a ld s  fi*e9GO
Sr. Director de El Popular. 
Querido correligionario: Ya es un hecho, 
como le dije en mi anterior, que la Empresa 
de la luz retira el fiaido por falta, de pago, 
y me acaban de decir que el alcalde y una 
comisión fueron á ver al representante pa­
ra rogarle no cortara el cable; m ^  como 
éste exljiera otra vez garantías, coim^ó^|it 
jdc^ldft, ,jtHiA_6L la» jia.ha*La„ Emnieaa..Ao 
por que aquí no se trata de palabras, sino 
de nueve mil duros, no accedjó á la preten 
sión. De5eas*te.nué no bobo arraglq, 
Mtás^*Wde, o tri ci^isión ,fué ha rogarle 
que no quitara la luz ál Rospital, más como 
la meáida es general,, ofreció el contratista 
pqsteár^e su ltol4Ub «1 iéipqite de las ve- 
fas para el alumbrado de dichó estableci­
miento.' , .
¿No le par^éé ál señor Gobernador que 
ya es hora de qué éónciüya esili yergon^^ 
espectáculo? Los guardias municipales co­
mo no les pagad se mueréú de hambre y 
tienen que ható»‘3íl servició sentados en 
eiH«S,; ó recostaáoá sobre la pared.
¡Qfté buen taM a  van ha comer a»ta f®- 
'iii\-rrEf.,fiorresponsah 
lAgói^ 6 JL906.
i’i i.iMii inim%/ [! 'll.̂»llllHllll|llill■j•» mi iiTiniTliiii'iiriiiriiii........ .......
esposo nuestro querido amigo don Manuel 
Rey, como á su atribuiada familia, la más 
sincera expresión de nuestro sentimiento, 
hacérnosles presente la parte activa que 
tomamos en su dolor, aconsejándoles la 
necesaria resignación para soportar tan 
inmensa desgracia para la que, no hay leni­
tivo posihle.
Dsinstracclén pública
La Inspección de primara enseñanza si­
gue recibiendo los datos estadísticos que 
en cumplimiento de las disposiciones lega­
o s  remiten los maestros públicos; pero co-
jna_el_nlazO-Pais el envío de los, estadoa coroamos a los que tKHLtíeneu siíFuupjTttr^
este servlceo para que no dejen de enten­
derlo, evitándó asi nuevas reclamaciones.
El Súh*s6cretario del Ministerio del rámOr 
usando de sps atribuciones y en virtud de 
concurso ddíraslado de 1905, se ha servido 
nombrar niaesUrq enpropiedad,.dela escuela 
pública elemental deniños de Puente Genil 
(Górdoba) con el sueldo anual de 1.375 pe- 
s<|ta8 y emolumentos legates á Don Pran- 
^seo Gutiérrez Aldana, declarando vacante 
la Auxiliaría que desempeña en Málaga.
•Á X «o+aW+a «Miaha íIaI Dé ésa formá y con talfs elementosAyuntamiento una patente Ayuntamiento ¿puede
lo meficaz, de lo loúti] que e. P ^  | haber administración? ¿puede hacer-
Málap la labor qae allí se realiza, ^  allí nada práplieo y  provechoso
l«cateé lp“ » ' » l ó c a l i d a r p n  n i n g t t % ^ ^
El triunfo
iNFOÍiMACION MILITAR
El cumpíimlento de lo prevenido en las* 
disposicloóéó académicas vigentes, la ma­
tricula oficialórdlnaria para el curso de 
IL906 á 1907, eátaiá abierta en la Secretaria 
dé la Universidad de Granada desde el 1.® 
al 30 de Sépti6mb¡re próximo,todos los dias 
hábiles.
■...' ...... .....■ ..........................  " '
tanta' burla y tantos vejámenes,
alzarse e a protesta unánime contra
. n .  GorpqLcién quer Ijjqs de BnrH f  ™
una garantía de Orden y de buepa ad- 
ministracióD,constituye un motivo de 
escándalo y es la rémora iY^ pStortKr 
para ¿uantopúp%  ser^úm^^ 
cióso pára ía capital.
Por si no bastara lo que de escan­
daloso viene ocurriendo eh todas las 
sesiones ordinarias qpe celebra el 
Ayuntamiento, en las que los ediles 
se pasan las hqrag discutiendo gá­
rrula é inútilmente, tirándose los 
trastos á la cabeza unos á otros por 
cuestiones personales de lo ihás ver 
gonzoso y mezquino que puede darse 
en esas contiendas de intereses me­
nudos, la última reunión de la  Junta 
municipal de Asociados, ha puesto 
de relieve otra vez más lo ridículo de 
las inmorales luchas políticas en que 
se agitan las fracciones monárquicas 
dentro del Municipio.
En esta ocasión les ha tocado á los 
conservadores batir el record, presen­
tándose divididos en tres grupos anta­
gónicos, pero no con Un antagonismo 
serio y fundado en razones de cierta 
índole elevada, ó por lo  menos con
próxima 
>ta muná*
d e r  se r  satisfi^éhás; se  hall 
la  fecha e n  q u e  la  banci 
QÍpal s e rá  u h h e ^ h d .  ̂ ,
‘' Esta es la  situaciÓjMÚr, ique pe^en- 
cuentra Málaga cem respecte á su 
Ayuntamiento. ^
¥  lo  p eo r d e l ci||bo e s  q u e  n o  se  ve 
eso  te n g a  u n  tér>
Se atiibüys póippóSeñíénté <Bf|ê ¡peiiéî ^̂  ̂
dico el gran triunfo ho quo t l  Ayuñ|ámi|ií- 
to’sé haya levotadó;; en el ácuérfiqyfe^esm 
biéí el nómbié dé la calle-de $ófiiií|^ |iía  
póir elde Romero Robledo. k  
 ̂ iia Libertad, en efecto, dió lá yos* de 
al|xno^,/ diciendo qué éi municipio Óiáhía 
áslslado aná puñajaiá trapea á loé séniti- 
miéntos católicos dje Málaga?/ '
Ánié ése ésifeluzaante concepto élg^é?
séño*éS sé terciaron los mantos y ép éóml* 
sión fueron á ver al Alcadé; al Sr. Yótti y
- . i l i B t  f /  ..
i-:
A las docrpróximamente dél díaj^pyéé; 
j i r c ú i ó © B t a  plaza la póticia de q tó  
i f  Polve|in*d6 Ja 
pdiBtancia,Ael^¿íi|®^^^^^  innumeraóléé édífieios en donde hipi- 
' "üo ikás'"hótabte dé Melilla, éé; había de- 
taradó un inpeíidio que améház^ba cop 
ipagaise S depósitos de pólvora, ép  
cuatf|,A ^ jümacenadas, más de 80 to- 
•néledasii|éi^áipate4^
‘Lo noticia* pródejo el eféctó qae érá'dé 
jperaf, y  algQQos xQnxsiehtee después 
Oradores Aé la parte alta d® la ciudad
- Han>i4ó.á8cendiáo^;al empJeo inraedié- 
to el comisario d^Begunda clasé^ doii Joté 
Martíúezfy Fernández, el oficial prisotérb de 
^m & ístración doÓ ^ ía e l  Butróiry^ Gar- 
éía y el segando tfon Eduardo Bayo:^ Pa- 
m i é s . í  ' , f  
L-Han %ido prom^ido8\¿d lo» empleó»
* uxíliar dé primérÁy sélhi^^ cla8e,rés- 
amente del cuérpo aóxmar de AdiW- 
wCión los de segunda y tercera d^n-Ti- 
ó Garcíaidel Pozo y don LutgardóJ^^?'
Óomisión lirovincial
-Promovido plejto por el teniente corp- 
de Carabineros, retirado, donjiTóníáé
Sr^ Gómez Cotia, pidiéndola qite sé revo^
^rez Navarro, contra la real orden dictada 
l̂ór élMÓlnisteiio de la Gnerra en 23 de Oc 
tübre de Í904, por la que se desestimó la 
instancia del interesado, solicitandO/la re 
Visión delfslló de) Tribunal dé honor cons 
tUñ^O en Málag%én Baerb de 190.3, y por 
éónsecuencía dei guál fué sépárado del ser
d
ísóán susjñYiendas presa de horri-^ 
cikmjtal acnerdó. ' l^XíLosfamentós-y gritos de-loA; que'hoian-»*
de ahi vino todo.  ̂ - -  - -
El triunfo, pues, qüe quiere ápropiarsél muelle só'&ÍmÍabé g/áó
La Libertad, potímsce de hecho y de dere-| ii^^íOf de dé,^esém-
cho á las eaaguas. ¿Cree La Libertad que sin i bs^ar pé¿ce^ñtéé aé la Argelia, y al téper 
éstas se hubiera cor.seguido? No; no se pon-l^^^eimfento del suceso, em^rendiexon vela  h o ra  eh  q u e to
niiho por m edio de u n a  m edida enér* gĵ  moños y no prelénda adornarse con pluf||p/caxiéí^^ el P^líigono, doyót^^vécl- 
gica y de justic ia , cual reclam an las i pa^q yeal, qué en este caso BeríSnl óos ®’'i hn p̂ ^̂
circunstancias, lo  pidq la  opinión y i ¿e cotorra J íb a  dé ótíf^Bosé.
compete hacerlo á la autoridad gu­
bernativa.
CQLABORkCtÓH ESPECIAL DE *‘EL POPULAR,,
G R Ó N IG A
i ln ju s t ic ia s  h u m a n a s
No sé si habrán oido ustedes hsblST de 
Mr. Deibleir, el ejecutor de altas obras, por 
mal ncimbre, verdugo; dé la muy ̂ ncblé y 
brillante ciudad de París. Quizá, la actua­
lidad, desdeñosa con los dignos da gastar 
celebridades, no llevó la fama de Sus he­
chos hasta vosotros, pacíficos españoles 
preocupados con el cacique,
No hable más de su triunfó porque en es-1 Loé
te asunto le sucede lo que ai oporíítsrMesadoiéerréró||»éa 
señor doctor don Juan Pérez de M oatalbán|it^8p 0 p | l
á quien le decía el poeta satírico: 
.«El docíor tú te lo pones, 
el Móntalbdn no lo tienes, 
con que quitándote el don 
vienes á quedar Juan Pérez.»
•,m¡zs»JX¡mKi«iV3SK<*s
Y id a  r e p u b lie a im
awuBa  . ■ • ,';v. ^
riós establecidos en el Mántélete; 
8 tiéndasfdirigiéQdosé en tumul- 
hacia éi|camp0-exterior. 
tomia»^ iós Co-
c líS y lp to  quién embáscélle ^ -
fapódéMé á salvo? dei Supuesto peUgrOi;̂ ^
^íaéfharrio déla Alpazaba, todas las'cá- 
s#qÓ é% ^h completamente d6siertas,.de- 
spiqlía®^^ escénes bastaot© coninoy^o-
rpLénitre :%s ai^je-^
en á sué peqúefiuelos.
irativo dél SapreinOi ha dicládó;,j»ntencia
cuyácOnciusióA^iía Siguientéf^s,
«Fallamos queí debémoa ¿éstiija9| y  esli 
niámos la ékcepción a^gadájtrgSpM^k 
y que debemoé décla&ar y decKranws la 
iócompetéñeia de esta .j úrisdipiñóQ'paifiiéO 
nOcer de la depaanda deducida á nombró.m 
don Tomás Navarro.»
. — Se ha coü^dido ingrééo éfi la guardé 
civil á los segii&doa ténienfea dé Barhastro 
Mahón don Antonió Belh;?íoraies y don 
Antonio dé Toió Dá|ioi& dfA»cénso ál pji 
*mer tenieÓté d^^dich^?Ai3í||itatíj D, ló,aq 
Alonso RebÓHjll qoÍ5 i^ s ta  sus
en la ComanipÓcto de Gípt^da,
/■- Han sido ascendido» ál empli|o inme 
djatoéí teniente dé carabineros donTghacio 
Fálguera» y Torres de Navarra y él primer 
teniente de esta Comandancia don Manueld-fiá.E^^ábftantes de 10» barrios déP Gar-IJ?®'®®̂  Xine*
Nuestro distinguido eorrelIgiOMario donj¿éh|^PoligM^  ̂  ̂S » » v ló io p » r«  b o y
______  ___ ___  ̂ ^ ___________  ___ . . . . la cOntribu-
cíerto aspecto üe disidencia en cuan- ®! casero y la suegra. Y para queno
p  to á ideas ó procedimientos, cosas 
i  que á veces pueden ser respetables 
i  en las agrupaciones políticas, don* 
\ de unos hombres pueden disentir 
! del criterio de otros, sino simplemen- 
' te por rencillas personales, por re- 
I  sentimientos de origen mezquino, 
K por incompatibilidades de ambício-
Pernando Lozano (Demófilo), presidente de 
la Junta Municipal de Uaión R^pnblieatia 
de Madrid y director de Las Dominicales, 
ha sido absueito en el piooeag i^e le se- 
guí» por haberse negadq á prestar juramen­
to anta los Tribanaies.
Esta sentencia, que constituye un triun­
fó forense dél diputado republicano don Ju­
lián Noügués, tiene verdadera impOítancia,
Mr. Deibler es un buen burgués, con cá-ltiór afirmar la sustaniividad y preiación del|»»»
sigáis ignorando la existencia de varón tsn 
preclaro, escribiré esta crónica.
aa propia, títulos de la Déüda francesa y|jÓr$eepto constitucional que autoriza la libre 
íarca, recreo veraniego, mojar guapa, gato 
y otras cúmodldadeB. Sería, feliz, si el des­
precio de sus contemporánéús no amargase |  impuesta por las leyes procesales 
su existencia. Pero de vez en cuando, ase-
54étaneiárque los sépara del Poivoríni . „ _ _eyeronHeáída BU úlüm* hora, y én 'Oa-r Parada: Extremadura.
rrérá desenfrenada se eceamioaron á ' IOS 1. ^Hospital y proviBiones. Capitán de Bor
biértés de i^abrerízas, Reina Regénte y  Si-lbófl^éhdoBé^ndrade
d&GuarfacI  ̂ - i Cairel: Extremadura, Capitán, D. Pran
m  áspeáó^ue préaentóba: Meml» /̂én | Cisco otro, ̂  don Manuel
aquello» dftpmentos era horrible y pOi^e-1 Pé^t* .  0-1  > » j x
áeBoóaíoléidor. - I Guardia: Est|emadura, Primer teniente,
Las í&Mis, ?o¿lá indaméntaria de ca-|d6»Mariano Lárrañaga; Borbón, segundo 
en4 ®̂ **4 í*f®®®iĥ .s»= háoiábdó |t̂ ĵ énfce, don ^derico Alcázar,
Asas déúii^ j  amigpa. Los ni^é» ,llorando í
obiigaeióndej arar bajo la formula calólica|iretó»a del Polígono, suMendu empeHones: José Serrano. 
I..-lA....-...A-A—1«. Saín cuento. >
ascia: Extremadnra, Primer tenien 
1̂  Antonio,Prieto, Borbón, otro, don
Hubo
í j i í Vf  '■'f
pe|S0ná8, que andáron
J. EFE.
L|«fetión de ayer la presidió el señor Csf- 
farie^ ^embaído asistiendo los señores 
vocales que integran la CÓmisión,
Aprobada el acta de la sesión anterior 
adoptáronse los eiguientes acuerdos.
Trasladar á  informe dei negociado el ex- 
idiento joroponie^do al_.Gobernador el 
nombrapiénto de'^tro comisionado que pa­
se á Alora  ̂para obtener del alcáld6<>c6rtifl- 
cáciones de gastos é ingresos.
sobre la mesa las escusas qúe del 
Caî gó de concejales presentaudón Diego 
Márquez Castaño de Paraján y don; MigneJ  ̂
Romero Máteos y don Francisco de Cozar 
Romero de Ganalgnacil, y la imposición de 
multa al alcalde de Burgo por no haber re­
mitido la certificación de ingresos recla­
mada. ■■ , . *
Aprübár las cuentas muní^pales docu­
mentadas de Gaucí-a^y Gola y la de lós re- 
conociñiientos .prácticaóos desde 1.® de 
Enero á 30 de Junio último por los médicos 
civilés de ia Comiüión Mixta.
Prevenir á los Ayuntamiedtos de Jubti- 
que, Gártamay Benamargosa que en al tér­
mino de un nfes activen iay |pau^cióa  de 
sus ingresos y satiafagan sW^adeudos por 
pnfingente, en evitáclód^e responsabili-
Sancionar la e n iá ^ ^ n  la Casa de Mise­
ricordia de los njABr^anuel y Francisco 
León López, Ana'jlméaez Márquez y»1 an­
ciano Manuel‘Márquez Dlóleta, V- 
ÁNOintear p o ^  áí Sr.' Oíjtiz Qai|iónes, 
quefr^ilíteal Juzgado in s t r u i r  de 
.idoisiíylé® *3Ítos que interesa rementes 
íá-la causá.que Jttstruye contra loa claveros 
del AyuntámiPit^ de Alameda por .^débitos 
de contingente. /
v; Señalar 500 pesetas par^ ló* gastos del 
Congreso de Higiene; y que asista la Corpo­
ración al acto de apertura.
Aprobar el presupuesto de las reparado- s 
nes dei guadarnés dé la Plaza de Toros y el s 
oficio del arquitecto sobre las obras dei 
mencionado circo: =
Qaéciár enterado del oficio del Yisitádor 
dala Gasa daMiréricoidia sobre el legado 
hecho por D. Joaquíu Bueno Gutierres á 
dicho establecimiento y dar las gracias á 
la familia del donante.
Pasaf á conocimiento de la Diputaciónlos 
comunicados dé loe alcaldes de Canillas de 
Aceituno y Sedella, interesando auxilio pa­
ra aliviar la crisis de aquellos pueblos.
Consignar en acta el sentimiento de la 
Corporación por la muerte de la madre polí-
•'..iTfí.r/:-, ■
?
DQS EDlGIOMSá DUEUS 3 S lX o p ia . la r U a r t Ñ I ,  7  d é  A g o s t o  d e  1 9 0 6
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Sorbete del día.—Turrón de Valencia. 
Desde las 12.-r-Avellana, Gafé con leche 
7 Limón granizado.
I miento general de ‘ Málaga trasmitido por | P « p e l« n  p u r ii  l e e h o s .—Hay gran- 
toda la prensa, nnestro silencio padiejra|dee existencias á precios de fábrica en Jos 
aparecer ingrato, este Centro en sesión de I almacenes de La Papelera Española, Stra- 
hoy acordó por una nimidad ofrecer un yo-¡chao, 20. 
to de cariño al amigo qae en cumplimiento 
de su deber se aleja, y una súplica al ezce-
Cttafdiáfs k  les
)Dr. RüiZ tíe aZAXíRA LANáJA
lentísimo señor Gobernador para que por 
los medios á su alcance le conseive entre 
nosotros.—£2 Oentro Obrero,
£<« « o m lc ld n  d «  « leoholsiai.—Ba­
jo la presidencia de don Félix Lomas cooe
Se facilitan maestras.
SOMATOSE
EN LA CONVALECENCIA 
A  lo a  m s a a t r o a  d o  o b r a a .—Re­
comendamos para todas las Conatiucciones 
cuya solidez se desee sea eterna, el empleo
!M^di eooOorsIiista
Jr '«'»*'*v**v*w •.TfcM.ww wwuu ® BUXXU62Bo UCBCOoc7®f34v*iA®j ot OIIi XCO
tituyóse ayer tarde en el local de la Cámara en ellas del cemento portland «Hércules» 
de Comercio la comisióu regional para pro-, xeconocido como el mejor de los que se im-
CtíieJíARQUES DE GUADIÁRO
(Travos íít de Alamos y Beatas) ^
S E  A L Q U ILA N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Hueyta Alte).
lufoí marán en ta fábrica de tapones y 
serrín jde corcho; calle de Martínez do Agui- 
lat (fii t̂es Marqués) jnúm. 17.
ponerlas reformas de la ley de alcoholes.
Dióse cuenta de haber acudido á la in­
formación abierta la Asociación Gremial 
de Griadores-ExporUdores de vinos, el Sin­
dicato de aguardientes j  licores, el gremio 
de detallistas y algunos' particulares.
Se acordó llevar todos los mencionados 
informes á la comisión central, dándo la 
junta por terminada su misión.
portan á Málaga.
Depositarios: Hijos de Diego Marlíu Mar- 
tos, Granada 61, Málaga.
ESPECl DE DUO
Ju .n ttt d e  F e s t e j o s .—Anteayer se 
jreunió la Junta permanente de Featejos, 
bajo la presidencia del señor Saenz.
¿Quiéres al ser tan simpática 
dentadura blanca y sana: 
boca fresca y aromá'ica?
Pues, LICOR DEL POLO, Juana; 
no se halló cosa más práctica. ’ 
A g ü e s  L o d o s  n s t u f  a l e s  de ÍLá 
T o ja .
«B1 O o g n a e  G o n s á lé s  B y ss s»
MURO Y  S A E N Z
F a b P le a n ts s  d e  A lc o h o l V is te o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 33 pesetas. Desnaturalizado 
da 95* á 18 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
l90á á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Xlmen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Lta demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
TAMBIEN demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elev̂  da por motor eléctrico.
FflOPltorrfo: A lantedsiy p i____
TALLER DE TAPICERIA
DJffi J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
El dueño de este taller dedicándose exclusivamente á fabricím el
puTde of moer sTcIilire g a b ^  siUerías de caoba ó nogal Luis XV ó
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
LIBOBIO GABCIA, 11. {orntes Almacenes)
Preparatoria para tqdas las carreras 
de Artes, Oñeios é Industrias
DIRIGIDA POR
B .  A n t o n io  E u iz  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, á3 y 45 (hoy Cánovas del. Castillo)
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Aprobada el acta de la anterior, acordóse! de Jerez, debéo probarlo los inteligentes y Gasa ofrece gran^ surtido en i
vitar á la inauguración de las fiestas á personas de buen gusto. ¿ todos IOS artículos^ u.8 JljStacion.^
V in o *  d® M ila g a .—Bodega de Crian- Extensas colecciones en Batistas, 
za con soleras finas. Gasa establecida des- Muselinas, Gasas negras, blancas y; 
de 1877. ; colores; Céfiros, Blusas bordadas de:
Yda. de José Sureda é Hijos. Escritorio,' batistas y seda é infinidad de articu*
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t ig u a  c a s a  J .  R lR IJ M O N T  y  C»*
&XJOESOn I]S T E B A M  LO PEZ  E S C O B A R  S . E N  G. 
Esircasa TRaS^ADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esqumj
artículos propios de tan conocido establecimiento, con notable irepaj.a aa preo « • 
S “ o l S  gLelos drismátieo. OOERZ de g id l alcadceé
PIA N O
s e  v e n d e  p o r  8 0  d u r o s
MADRE DE DIOS, 11, 2.® derecha
m
tica dél diputado D. Juan Glierrez Bueno.
Quedar enterados del oficio del goberna- 
doT civil ̂ participando haberse posesionado 
del cargo.
Noticias locales
O n m b lo »  d® M álajga
Día 4 DE Agosto
Varis á la vista . . . 
Londres á la vista . , 
Hamburgo á la vista.
D u 6
Varis i  la vista  ̂ . . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vista.
ae 10.70 á 11.00! 
de 27.82 á 27.90 
de 1,355 á 1.360.
in
todas las corporaciones y sociedades.
A petición de los concurrentes se hizo 
constar en acta el sentimiento producido á 
la Junta por la enfermedad que aqueja á la 
madre del señor Alvarez Net.
Para que resuelvan varios asuntos fueron 
designados los señores Yotti, Marmolejo, 
Mioguet y Solís, los cuales visitaron ál Go­
bernador y al alqalde para tratar de la re- 
soiución de aquéllos.
Y por último fué concedido nn voto de 
gracia al presidente por haber garantizado 
el pago de los toros.
R «fopm a®  Soelsl® ® . — Para esta 
noche á las ocho y medía ha sido convoca- 
dar en el Ayuntamiento la Junta local de 
Reformas Sociales.
V l« J® ro s .—En los hoteles de la capi­
tel 86 hospedaron ayer los siguientes via­
jeros:
Don José Vázquez, don Fermín Laprada, 
don Antonio Campos é hijo, don José Ca- 
rreira. don Valentín Sobrino y familia, 
don Talentin Bello, don José Pelaez Valle 
y familia, Mr. Hermánu Vietseh, Mr. Arou 
Belux, don Saladlo Vilecia, don Juan J,
Stracban esquina á la de Larios. los últinja novedad para Señora.
C aldo Bordo!®® Ganell®®.—(Sul- i Especialidad en pañería, alpaca ne* 
fato de cobre en polvo preparado).—Lo más gj«a y colores, grandes colecciones en 
económico, adherente y eficaz para com- cfialecos fantasías y drUes para caba* 
batir el Mildiu de las viñas y demás enfer- ¡|gj.Qg
I .  SECCION DE fA fR E R IA
usarse; aplicado á las plantas de patatas I Con gran esmero se confecciona
las libra de la Peronospera obteniendo 
aechas ahundantíeimas.
El representante de La Vitícola Catalina 
J. Castro Martin, Pasaje de Monsalve, (Al­
macén de Curtidos, facilita detalles á quien 
los pida.
A eollnm -ldas® , véase 4.* plana.
■toda clase de trages para caballeros
á precios múy económicos.
Espectáculos públicos
de 10.75 á 11.10,„ . _____
de 27.82 á 27.91 |P<>lous, don Juan Alvarez, don Carlos Te- 
dé 1.360 á 1 . 3 6 5 Rafael Gecer, don Francisco Es-
C ® rta m « n  •« co la r.-R e lac ió n  delíí?¿*
los trabajos recibidos: j
Al tema I.—Lema: «En la Isla del Dia-i 
ble».
Al tema I .—Lema: «El mejor premio es! 
Ja satisfacción, de conciencia y el peor cas-] 
tigo es el remordimiento». |
Al tema I.—Lema: «La Escuela de pri­
mera enseñanza salvaría ó España de los j 
grandes males que la afligen».
Continuará.
Esttmau, don Daniel Pérez, don Pedro Car 
defiosa, don Francisco Zabala y don Ilde­
fonso Rojas.
loB uIto®  7  Rm ® nsza® .—Por in­
sultar y amenazar al médico don Cecilio 
Abela Guzmán, fué detenido ayer tarde á 
ruegos de dicho señor facultativo, José 
González Gómez.
£¡n 1« In d u stria .-T rab a jan d o  ayer 
en la «Industria Malagueña» el niño de II
G o r r c l lg lo n s r lo .—Ayer regresó Adalme Jurado, ocasionóse una
Córdoba Duestro querido amigo don José ] 1* cabeza, siendo auxiliado en el
Gerona, vocal de aquella Junta provincialí Civil, donde quedó para su cura­
da Unión Republicana que, acompañado de|®^®^
T e fttro  T lts lA z ®
Las funciones de tarde y noche del do­
mingo se vieron muy animadas.
Anoche asistió regalar concurrencia. ' ,
Para hoy se anuncia en tercer lugar él 
estreno de La Cacharrera, última obra mu-^|ú 4.75 ptas. kilo. 
Bical del maestro don Manuel Fernándei'
Caballero.
Los Extremeños
P é d p o  Fei* iiánd@ z
N U B V A ,5 4
Salchichón de Vich cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo y 
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo á 5.60 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Ronda y gallegos 
frescos á 3.76 ptas. kilo y ourados á 4 pe­
setas kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pesetas y llevando 3 kilos
dó-
Laboratorio Químico;
IN O U S T U lA L .
Dirigido por JOSE ÍDELORME
Puerta del Mar, 24, pral.
Análisis de todas clases, estadios y con­
sultas industriales, enseñanza industrial.
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. 
c^na.
Chorizos dé Ronda en manteca un kUo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y cacerías de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tiene ninguna susnrsal.
Servicio á domicilio.
Enferm&íiades de la matriz
su distinguida señora, ha pasado algunos |  A I f ia .—La empresa de tranvías en 
días én Málaga. |  vista del conflicto que tiene encima, dada
B s ta d ia t le a .—En el último número I d e  y los pocos carruajes
del Boletín^ de Comercio é Información j motivo hay en circnlación, se
Aerícola,publicación oficial de la Dirección decidido ai fin á comprar bestias, 
general de Agricultura, laduslrfa y Comer-1 -Ayer en el expreso salieron para Anté­
elo, como da costumbre no se inserta dato ¿ qDera,con el indicado objeto director de la 
alguno de eetadística y mercados referente I eê P'®®®; don Pedro Huardy el veterinario 
á la provincia de Málaga. |don José Alvarez Pérez.
Seria de desear que esta omisión se sub-1 B® v la j® .—En el tren de la mañana 
sanase en lo sucesivo. |  salió ayer para Madrid con su familia el se-
F « a t lv a l  d® la ® naañA naa.—La | ñor don Ramón Pedregal, 
comisión organizadora del festival de la en-1 —Para Carratraca, don José Ballesteros.
hoy martes á las nueve! —E® el de las once y treinta llegaron de 
 ̂ r  Jacncia; don Manuel^^
D lpntaelon® ®  p s p m a n e a t s a  ®iii ’ y Sánchez de Qulrós.
M a d r id .—El Sí. Labra, nombrado pre-| —De Alhaurín, nuestro querido amigo 
Bidente de la Diputación permanente de la ¡ don Enrique Pérez Liris. *
Sociedad Económica de Málaga en Madrid, |  —Eu el de las doce y media marcharon á 
abriga el propósito de convoorr en Octubre ■ Lanjarón don.Luis Heredio y familia, 
próximo una reunión general de las Dipu- |  —Sn el expreso de las cinco marchó á 
taciones permanentes de todas las Econó-1 París y Burdeos don Antonio Muñoz Reina 
micas con objeto de solicitar del gobierno |  —En el correo de las cinco y media lle- 
importantes mejoras para las corporacio-1 garon de Cádiz, don José Luaue Leal v se­
nes representada?. |ñora.  ̂ ■
D a B arev lona .-P roceden te  de Bar-I —De 
celona llegó anteayer á Málaga el inspec-! trán.
El Ti.jo tiene poi objetó recogei á en f«-|recibido un ejemplar del ptídoeo rels'iSu'’
v iu l ta .—Et señor don Fehx Saenz, co-Uineuido nrofAsnr do TrJmnrt ^ » j î r 
mo presidente de la Junta de festejos, visi-1 amigo nuestro, don Juan Cabas Galváh*  ̂
tó ayer al alcalde accidental nara tratar del Sn i „ , «aivan
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólog0,\ 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pieza de los Moros, 16, pral. izquierda.
Madrid, don Gerardo Rivas Bel-
Talleres fetográficos 
M. R E Y  J
Plaza Constitución 42 y Comedias 14 ál 18 
Se hacen toda clase de ret;^ato8 por todds 
los procedimientos conocidos. Platinos, bro­
muros, carbón, y esmalte, etc., ele. '
Esta casa además de los procedimienlós
V taipiañQs usualéB, tiene la esDeqialidadL îí
retratos foto-cromos (novedad), retratos fo­
to-pintura (aovedatí) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta de dos me-| 
tros de altura garantizando su perfecta ter-1 
minación.
S O C IE T É  '
jr& A. PAVIN DE UFAR&E
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. _ ■■'
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
desús productos. Producción^ diaria 




F IE L E S H IG iE liiC A S
cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio
y ahuyentan los insectos. , , ,
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IST O  M IN G U E T
J u a n  G ó m ez  G a n c ía ,  4 0  a l  4 4  ( a n t e s  E s p e c e p ía s ) — M A LA G A
Almacén de Curtidí^.de todas clases. Completo surtido en Novedades 
Casa fu i^ d a  en 1875.para calzados.-
FONDA Y PA E Á pO R  DEL GENERAL
Casa fundada en léST^-CalIe Compañía. 16 y 18
El dueño áe este antiguo y  acredítk^p establecimiento M eriendo co«p  
rresponder á los favores qué le d ispensa'^  numerosa clientela ha intro* 
ducido importantes reformas en el mismo^^ tiene el gusto de ofrecerle uii 
económico y  esmerado servicio.-^No equivocarse, Con^pañía,_io Y ^
Antonio MarmolejD
Granada, Plaza de la  Constitución y  Pa^ago de Heredia
QUINCALLA, PERFUMERIA Y NOVEDAD
Se ha recibido un gran surtido de guantes y mitones largUs en séda y 
algodón. Cintas propias para carreras, muy anchas, colores nuevos.
JABONES «BEBE» A 0‘75 CAJA______  \
Café Sport
día.—Tuííón de Alicante ySorbete del 
Fresa.
Desde'medio día,—Avellana y limón gra­
nizado.
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio i  domicilio sin aumento de precio.
P A R A  B a ñ a r s e
EN
Ll ESTIELLI
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan conocido 
en toda España.SALVADOR MARQUEZ
Acera da la Marina, 27, pral.
Espe^Hdad en dentaduras artíSeSfiea
Buen negocio
Por ausentarse su dueño se traspasa una 
tienda en calle de 1.* y esquina con tres 
huecos.
gfsíems sm^cano. Dientes de Pivot, coro­
nas de ore j  empastes en platino y  porce­
lana,, =,=Trab6js especial en oriftcacioses,. 
Bstr&eníones sin dolo? por medio de «ora- 
tóeteos, premiados en la E ^e io ió a  ^  
ris„ Asepsia eempleta y rigurosa.
Informes Nicasio Calle, 7, 3.® derecha.
ciertas diñcültades con que la Junta ha ¿ mauente da Festejos, 
tropezado al querer hacer algunas instala-
clones en el Muelle de Heredia.
Gomo en realidad el Ayuntamiento no 
toca pito alguno en el citado paseo y ade
más el alcalde propietario había accedido á
muestra de sus vastos conocimientos mnsi- 
0 cales, al par que le agradecemos el ejemplar 




, í Eslú importante casa acaba de re-
Feheitamos al Sr. Cabas por esta nueva cibir su surtido de glacés de 2‘25 oe-
á lo que en tal sentido solicitara la Junta, .-El caer
, ( | |^ o s  que todo se habrá arreglado, de lo ÍAnotn « “4® sobrelleva sn trabajo
^a,,-*ualno8 alegraremos evitándonos así que P?* ^®fiotouoias del material y 
tengamos que censurar á los que, tratán- ? personal, ha respondido
dose de estas cosa, debían dar todas las l ^ v* en el cumplimien. , , , ------- -
facilidades posibles. de sús d ie res , esperaba con anaiai la
iM'om.s n  ^ m -r. al Estado de las redes teléfonicaa
bido un . comunicaoidn del ,ep«»ent.ntó de | E*.ta
llegarán á Málaga Jos seis toros |  velos
que han de lidiarse el 12 por los diestros I ^  ,Algabeño j  Monten. f . "*P»o*~;La la Calzada de la Trinidad
D a fu n e ló n .—Nuestro querido amigo* vios^Manu^^ Pasírn^ 
den Diego Goneálo. P « j . \ .  tóuM ot | Z d  « ¿ ^ 1 .  F e S á t
setas metro.
Gran colección de batistas france­
sas de 3 pesetas á una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color. '
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
M ptillas de blondas, Almagro,Gban- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Caballeros.
TABRIGA DE CHOGOIATES 
liA  A B E Jl
Chocolates selectos fabricados con
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canel .
Especialidad en cafés tostados y; 
’ crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
, ca y otras procedencias. \  
p  Tés finos y aromáticos dé’ China, 
iJCeylan é India. -7-
Depótlfo; 0^ ^
Sobrinos de J. Herrera FájarSo 1
Médico-director D. José Impellitieri 
Molina Lario 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Para comt»Brias en km 
mejores condldkHiesiisítar 
la casa de P d n . é  j f ñ o s  d e  
Manoeí Ladesina la Q 
m á l a g a  '
Con.ld6i«mo« qua no h«y cObiUBlo hu-Labo el rapto™' ° ® **°*'‘* »
mano que baste á calmar la profunda pena* ^
que embarga el ánimo de los afligidos na-1 detenido Ramón Na-
ürAs- ---------- 1. B v&TiT6te Pef6z (») iVavarfcífl, qufi eá unióndres; pero identifloados con su pesar, les ------- ------- -
enviamos la sincera expresión de nuestro f Penco y que em
sentimiento por la irreparable pérdida oue conducía una pieza di
acaban de esperimentai. dA ,
U n a  B úpU oa.—Centro obrero del ba-., 
rrio de San Rafael, Zúñiga. 2. 4 v 6 Í "“ rí? M»® ®n e o le h o n a aY - _iji- a n - * • • stHALánAAa m 9
Bar Parisién
:MADERAS- ó :
^  PEDRO YALLS-HAUgi
Bsesstorio: Alameda Principié, núm. ISt 
_ iaqiortadares de naBderas dai di 
América y dei paí*.
'jFábriea de aserrar maderas.
IRferaa (ant^ Cmsimlm), 45.
Matemáticas
La uniformidad de ctiterio que viene sos-« , - . -----
teniendo la prensa en general, desde queC^^F*^ Granada, 86,
supo el traslado á Granada del i«sp¿cto* d e P
n
sillas de lona para
vigilancia don Viotor Gaicfa, es un reflejo 
exacto de que aquella, cuando prescinde de 
sus apasionamientos políticos, interpreta á 
conciencia el juicio de la opinión,
PocsB veces hemos visto y más cuando se 
trata de nn funcionario público quo por bu
«BI C ogna®  CüonaAIwai B y aaa»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es­
tablecimientos de Málaga,
P*®* J*toónU6 ijA t o ja *
á 15 y 
ases á
Paj?oM»a ^ le e t i f o - Q u im lo © .- i
Cjfígn parece repulsivo, que haya tanta ¡Véase el anuncio de cuarta plana, 
igualdad de juicio, lo qoedemuestra Iógica-| H o p e h a ta  d® cM ufaa.-E u  la CervA 
mente que el funcionario ha cumplido sus ceiía «Qambrinus», a c re d ita d re s ta iS  
deberé» oficiales y particulares á satisfac-|miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
1 i particular amigo don Alejandro Solía «a
Nosotros que de momento debimos pre-iairve Ja horchata de chutes, aquí casi deí 
cipitaruos en suplica al Exemo. Sr. Gobei-j conocida y que seguramente Í L T e t S .  
nador, para que este traslado no tuviera ¡por la Cervecería de calle Marqués de La- 
etecto, no lo hicimos ante el deseo de núes-1 ríos á toda MáUim ** *
n e v e r í a
MARQUES DE LABIOS, 3 
Granizados de chutes avellana y limón. 
Rica horchata de chufa, hecha por un 
antiguo maestro nevero valenciano contra-' 
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichl 
20 cts.-Bebidas y licores de todai 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntim 
Café de Puerto RicOj coa lec.be 
á 20 cta. vaso.-Cerveza helada y 
ral de la acreditada marca Cruz del 
de Sevilla 15 cts. hock.—Leche 
Suiza y Holandesa á 60 cta. litro: 
litro 30 cts.
Depósito de nieve, á precios de 
al por mayor y menor.
Despacho á todas horas.
3. MARQUES DE LABIOS.
iJo s é  I m p e l l i t i
M É O IC O -C IR U JA ]
Espsoialista en enfermedades. 
tríz, partos, garganta, venéreo, si 
tómago.—Oonsníta da 12 á 2.
MOLINA LARIOS, 6
Honorarios oonvanoío:
Desde 1," de Julio consulta ( ««os
de Apolo y La BstreUa.
ELEMENTAL y  8UPERIOB
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U B  G R  A C IA N  RBSOUJL






Dicen de Bruselas que el 17 irán los re­
yes de España á Ostende.
p ro fm c ia i
6 Agosto 19Q6.
C ontrabando .
La prensa de Barcelona propaga el ru­
mor de que el Sirte embarcó en aquel puer­
to, clandestinamente, algunos emigrantes 
para el Brasil, lo que hace suponer óúe el 
número de víctimas sea mayor de lo que se
dice.
aoBUKBttlMaSLI».®
tro consocio don Víctor García -  que nos 
dijo—«yo soy siempre de mis jetes y voy 
con gusto á donde me destinan», pero como 
en estos mementos y después del aenti-
li s á t o álaga.
El precio del vaso es el de treinta céull
SrooB.
M óg n tn sia  d® aoBei*.
El Grana
garantizadas.—Santos 2, armería.
M ap o  d e  P u e r t a  N a
Gran barato de encages y
ss*.... s í*̂®**" y Especialii 
fea componen Me punto. Gran surtido de abi
sea desde 2 reales en adelanl
F á b r i c a  d e  P l a t e r í a :  O l le r ía s ,  2 3  
S u c u r s a l ;  C o m p a ñ ía , 2 9  y  31
O o m i i F i f t  d a  A l l i a j a s i  # í i i t i 0 t t a s ,  I m p íH
O a f é  y  ZE S e s ta x ira n -t 
JL A  IsO B A
JO SÉ ^ M A R Q U E Z  C A I.IZ  
Plaza de I® Constitución.—MALAGA 
üabisrto deudos pesetas hasta tes cinco 
P®*etas en adelanta á 
«Rano, Macarrones fila 
N^olitana.—Variación en el plato del día. 
—vinos de las mejores marcas conocidas v 
primitivo solera de Montilla. ^
Nevería, bb sirven he­lados de todas clases.
S®]»vl®lo á  d® m Ielllo
E x p la a ló z i
Em Pamplona ha explotado la caldera de 
la tebricación de alcoholes, resultando tres 
operarios graves.
A u alad ad
EqrPalma reina gran inquietad por el te­
mor de hayan perecido 16 emigrantes que 
embarcaron en aquel puerto acompañados 
de sus familias.
_ U e S á R e e lo m
embarcaron en el Sirio123 emigrantes.
-Machos individuos de las familias de
--------------------  los náufragos han marchado á Alicante y
Entrada por oaUe de San Telmo (Patíol de recogerlos.
de la Parra.) consignataiia nególa conce-
------- ¿ anciano8%r| no íeu-nllé Iaü £_... mT .f ̂OORRIDA
Visitar en la Caleta la venta del Yerno de
nir las condiciones de juventud y 'Hroi 
glamentarisí, pero tanto insistiéron que 
por ultimo embarcaron,. ^
Conejo, donde encontrareis un esmerado , infelices perecieron en el ñau-
servicio en comidas y bebidas. teagío.




Síryicio á la carta.-Se sirven banqueteb 
á precios arreglados.-Magníficos merende­
ros con vistas al mar.
AZUFRE
SU B IL IM a IdO f j l ó r  e x t r a
para viñas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventaja al azufre.
. D r o g u e r a  dd F ra iiq u slo
PBBPia d®I M a r» .-M á la g a
m « c h l.r r c .r ^ “M ‘
ofleicia&s consigoalarias del va- 
por Smo, que están instaladas en la calle 
de la Merced, hay mnltitud de parientes de 
los emigrantes pidiendo noticias de éstos; 
entre ellos se ven nueve niños.
Ha marchado á Biawitz la banda de Za- 
padores Bomberos de Pouzget.
En la estación la despidió el alcalde v 
una comisión del Ayuntamiento. ^
Al partir, les 
la Marsellesa. expedicionarios ejacutaion
A de la Empresa de
Í S ¡  y nn militar ha oca.rrido un incidente ruidoso.
—Se asegura que el mlércol^es llegará 
WeyJer á pasar una temporada en bub pose­
siones.
H u e lg a
La huelga de pescadores en La Coruña 
no lleva trazas de solucionarse.
Los huelguistas exigen la reposición del 
marinero Decampo y el abono de loé jov-< 
nales devengados. .
Se ha concedido un plazo de 24 horas, 
pasado el cual si los patronos no acceden á 
las peticiones fermuladas se romperá)!)) las 
negociaciones, y solicitando el concurs b de 
los otros grupos obreros propondrán loa 
peíjudicadoa el paro general.
Tlffoa
En Aldehuela (ávila), el vecindario asal­
tó á tiros y pedradas ria casa del párroco, 
quien huyó con su familia al campo.
La guardia civil acudió con objeto de im­
pedir la repetición del asalto.
D e  S a n  S e b a a t l á n
,, BU «ttOtAjiíaarir̂ de Italia visiin-ar Gallón,  ̂
para agradecerle en nombre de su Gobierno 
los auxilios prestados al buque náufrago.
Gallón puso en conocimiento de Alvara- 
do dicha visita.
—A las ocho de la mañana han salido 
en automóvil la reina y los intentes, acom­
pañados de varios palatinos.
Se dice que van á Lourdes y que no lé- 
giesaián hasta mañana.
O b ra a
Dicen de San Roqne que en breve empe­
zarán las obras de re'forma del puerto. 
C ondana
En el Consejo de Guerra celebrado en 
I Barcelena contra el director de La Campa­
na d \ Graeia, ha sido éste condenado á 
cuatro año, dos meses y un día de presidio 
por la publicación de un artículo que firma­
ba Junoy titulado «Como empezó la súlida- 
ridad» en el que calífleaba á los asaltantes 
I de la reeacción de Cu-Cu, de turba gaiú- 
s neadá. , "
El defensor manifestó que el articulista 
se refería á los ministros, no á los milita­
res, • ■
Junoy no será procesado mientras no 
ooncedá el suplicatorio el Congreso.
De Madrid
6 Agosto 1906.
Da e o r á e a p o n d e n e la
Se ha dispuesto que todos los trenes 
mixtos lleven correspondencia.
A  B larv ita
Con objeto de reponer su salud, saldrá 
mafiana para Blarritz el señor R.osales. 
CorbaJ o
En el Consejo del miércoles so resolverá 
la forma de arbitrar recursos para los náu­
fragos, tratándose además délos asuntos 
pendientes.
Eaa v io tlm a a
Dávila dice que como los náufragos s.e 
ballau en diversos pantos, es imposibl^ 
hacdf una 6stadísUca exacta de los que se\ 
salvaron.
Estima que las víctimas no llegan á tres­
cientas, pasando de doscientas.
R a g r e a o
Ha regresado de Sigiienza el ministro de- 
Hacienda, Sr. Navarrorreverter. 
C o m b in a e ló n
El presidente del Gobierno ha dicho que 
el nombramieuto de embajador en ei Vati­
cano y los que faltan para terminar la com­
binación diplomática los firmará el rey á 
su regreso de Inglaterra.
C om binación  d® a®op®taploa 
La proyectada combinación de secreta­
rios de gobiernos civiles se someterá á la 
sanción del próximo Consejo de ministros. 
C p n a sjo  d® gn®i*ra 
En el ministerio de Marina se ha reuni­
do un consejo de guerra para juzgar la de­
sobediencia del ordenador de pagos don 
Isidoro Boda.
Han reservado el fallo hasta que lo 
apruebe el tribunal Supremo.
«E apaña N u eva»
Segúñ dice este periódico, por noticias 
particulares tiene entendido que todos ó la 
mayoría de los difrutados á córtes por Má­
laga apoyarán la petición de indulto del 
reo Salvador Marín Criado, añadiendo que 
hasta ver realizado este deseo Mspaña Nue-,
'M . *  «  2 M E A l O . i K Q . e W  existencias.—PUTBEIA Y RELOJERIA
« s m e p a l d a i B ,  o r o  y  e l e o t r o - p l a t a . ; P r e e i o s  d e  fó b r lM j
paga.
B O B  m m o m m E ñ  / í i A B i á B
~r-
M I  C a p t a d » ' * Martes 7 da jÉgosto de 1906
va ae une á loa vepveaenta&tea /de< Málaga 
paia gestionar demanda tan ju'^/.a.
T « l« g v a n ia  d « l  w r y
López Domínguez ha recibido un telegra­
ma de don Alfonso en el qu/e éste expresa 
la emoción que le ha prodiicido el naufra­
gio, rogando que se trasmita su senti­
miento á los supervivientes,
Consigna su, felicitación á las autori­
dades y ¿''Cuantas personas ha intervenido 
en los trabajos de salvamento.
F a l l e i t s o l d u  y / T e e o m p a n s a a
te laborioso por hallarse muy repartidos 
los náufragos italianos.
D e  Kif n e a
Hoy dió á luz Dolores Melero un niño 
con dos cabezas y cuatro brazos, dos de 
ellos unidos.
A ver el fenómeno acodó inmenso gentío. 
D e  B M c e lo n a
Se han reunido los regionalístas para 
cambiar impresiones.
Después de largo debate acordóse prose- 
I guir la propaganda con la mayor actividad. 
 ̂j —El director de La Campana de Gracia 
El ministro de MaiAna ha telegrafiado á | ha comparecido ante el Gbnsejo de Guerra, 
Anfión que felicite ^  las personas y tripu-®  ̂  ̂ -
lantes que prestaron, auxilio, todos los cua­
les serán recompeiÁyados.
Horriblp naufragio
d 4 í» Gartugena
Han desapp/ecidp tres fogoneros, el ma­
yordomo, er comisario, la camarera, dos 
marineros tercer oficial.
Dos maipaos y un cabo de mar lograron 
salvar la aocumentación del buque.
El camtán se niega á hablar acerca de 
las caucas del siniestro; es un hombre ya 
anciano, que parece imbécil
Según se ha dicho contrajo nupcias haf^j 
poco Wempo.
Eaiá tarde una pobre mujer náufra^.del 
Sirm, que coá unniño pn brazos d i^ ^ n ia  
tristemente llorando su viudez, en^ntróse 
de/pronto con su esposo, que habí^íesulta 
dCi ileso del desastre.
Al reconocerse se abrazaroAi estrecha 
mente, derramando ab u n d an ^  lágrimas.
El público se agrupó al^^edor del ma­
trimonio, desarrollándose tiViá escena emo­
cionante. / í  ’
—Dávila informA á L^<az Domínguez de 
los detalles relativos naufragio del va­
por Sirio
Los supervivientes,/'de la catástrofe son 
ffiúy socorridos
tiódico que continúa picando en historia la 
segunda combinación diplomática.
Sábese que ésta no se resolverá, en prin­
cipio, hasta el regreso del rey, y de modo 
definitivo cuando haya tomado las aguas de 
PanUeosa el ministro de Fomento, al cual 
«,0 indica para la Embajada del Vaticano.
Trátase de convecerle á fin de que acepte 
el cargo.
Si se lográrá, daríase á su nombramiento 
cierta solemnidad, al objeto de que los ma­
liciosos no vieran en este acto del Gobierno I 
una maniobra de eliminación. I
Oorrjiiira
Cierto personaje político ha declarado á 
un redactor de El Liberal que López Domín­
guez posee informes exactos y completos 
de la intriga que se viene fraguando en las 
sombras contra la actual situación.
Duélese el presidente del Consejo de que
siendo condenado á dos años y cuatro me­
ses de prisión, como solicitaba el fiscal.
El procesado ha ^^cibido orden d® com­
parecer ante el juev. para notificarle la sen­
tencia. s
—Probablem W e  el sábado publicará L ai  ̂ . ----------
Campana carta de Salmerón tratando! políticos suyos utilicen aquellos ele 
del movim}4 ''ato de solidaridad. montos que les proporciona el cargo que
—Ho j; terminó el festival organizado para amenazar la vida delGobierno.
para ol^i'¿qtiiar á los congresistas repubi- y educe como testimonio que en algunos 
icano '̂l^  ̂ j ministerios y altas dependencias sólo se
Lf/i coros cantaron el himno «Gloria j  á los amigos conjurados, dándose el 
Es^fia», y se quemó una preciosa vista deá resulten preteridas y maltrata-
fWgOB artificiales. | personas íntimas de López Domín-
En la sesión de clausura se pronuncia-!
ífon discursos de tonos revolucionarios. | L í ó c m l  asegura que los moretistfis no
ll,TIázrflB;Riego, ll-ACÁDEBIilA\GENERALV TECNIC!^ ,
.̂ DIRECTOR: D.'íAngelfBlancoíBsrnet̂ Ldo. en.CIENCIAS FISICO QUIMlCAĤ^
VÍSÍ)IRECTORÍ^- SBCRET^AHlO:;D.-ManuellAguilar de Castro,‘Ldo.'sen'FILOS
E S T U D IO S iD E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  O A R R E R A S ^ E S I>  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R IO R ;^  . :;
■Gabinete%fle .Física.—Laboratorio de Q uím ica-Colecciones .de Histona^Natu;
*• ' Locaramplio, ventiíádro*é'higiénico, con certificados facultativos. ir 'ricaS^''-
^ ___ _ ¿ R E S U L T A D O  E N  L O S  ̂ E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  U L T I M G ^ ^ ^
^Sobresalientes, 67 y de ellos con Matricula de Honoi*>-38; Notables, 60; Aprolwsaog>g— H
DeipácIOB VlnoTile Valdepeñas TIMIO y BLANUif
C a l l e  S a n  J u a n  d e  l > i o » 9  £ 6
Don Bánardo Die», dueño do este estaWoeimionto, on oom^^ 
soseeharo do vinos tintos do Vaidepefias, han acordado, para darloa a aonooof al pii|| If
d© Málaga, oxpendorlo fi lo» siguientes PRHOIOSi
I ar. de ValdepoSa tínió íoidíimo. Pías. B.— , I Yaldopefta BImoo.Il2M, id: id. Id. , . 8.- I ll2iA i j  Id. .
Il4 id. id. id. id. . » 1.50 I lj4 Id. id. id. .
Oe Miro ▼«IdopoHt tinto lofItimo. Pías. 0.45 I ün litro id. id. .
Botella de 3i4 de litro . . . . .  » 0.80 I Botella do S|4 de litro . .
Mo laai saftaa: eaülo S a n  J u a n  d a  D lo a , ^
H O .Í.-B . ftanmu,. 1. parM. ?« e.to . I H  J ” ? ® ! ' í Í S T
IHIjnwfiijujjmiBjgni
No ocurrieron incidentes.
D e  B ilb a o
Se asegura que los reyes vendrán de Go- 
wes el M  permaneciendo aquí nueve días.
: tienen participación en el complot.I . «EiFafia»
I Dice el órgano délos republicanos que 
I el hueso de la nueva combinación diplomá-
Durante su estancia se verificarán rega-ll****.®®!̂ .®® I* embajada del Vaticano, que 
tas para disputarse la copa de la reina. | o®**!® quiere, lo cual demuestra que toda- 
Además del yate Giralda vendiáa los \ “®y cándidos que creen en las declara-
cruceros Princesa de Asturias, Carlos V y '̂doú®® de los liberales.
Bio de la Plata.
_tfean Restsurant y  tienda. 
C^riaxio Martínez.
El cónsul de itaM^ sólo presta auxilio ú|®I®áas por los reyes.
También visitaiá nuestro puerto un áco- 
rozado alemán y otro francés.
—Gullón acompañará á los reyes como
“ “  teilejo., 4 ,™ r.4o!
.n u .  ello. U . impórtame. p .ueb .. del| A di¿no?au“ bem ,.e»<^,peeet«
1 y 0,50 ración.
ellos las 
aparato lelehmo, las cuales serán présen­
los de su nacionsMad.
El alcalde de 0Artagena distribuye soco­
rros entre toda^ las víctimas.
—Confirmo íai telegrama anterior ne­
gando el suicMio del capitán del buque en­
callado. ,1
—Alvaraf o envió noticias por telégrafo 
al rey.
—En el ministerio de Marina dicen que 
el nanlrrif^o no conoce por cansa la imperi­
cia del capitán, sino un exceso de con­
fianza.
—El ministro de Marina telegrafió á 
Aufión para que preste toda clase de auxi­
lios á las víctimas.
S/j ha ordenado por el gobierno que los 
náufragos no carezcan de nada.
—Dávila ba pedido á Navarrorreverter 
un crédito para auxiliar á los supervivien­
tes.
Como se halla agotado el fondo de cala­
midades, mañana se reunirán los ministros 
de Gobernación y Hacienda y el presidente 
del Consejo para estudiar los medios de 
arbitrar recursos.
D e  T u le n e la
Con motivo de las fiestas religiosas, co­
locóse en la plaza un tablado para que to­
cara la música.
Al Objetó de presenciar el paso de la pro­
cesión buen golpe de gente, compuesta en 
su mayoría de chiquillos, ocupó el tablado 
y al llegar al centro de la plaza la imágen 
de Cristo disparóse una tracá extendida 
desde el final de la plaza hasta el campa­
nario. i
Los chiquillos, huyendo de las chispas.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebei 
reís exquisitos vinos. '
La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18il
El maía-calenhiras
Dlaood ifebpicldas
a l  s a ló !  d é  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso, contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna
«eagolparon á unode los extremos del ta -Í más rápido y se-
Robles, don Andrés Gómez Domíogoez, 
don José Sepúlveda Cruza, don Adolfo Zu- 
lueta Ferrer, don Miguel Martínez de Teja­
da, don Francisco Paez Prieto y don Julián 
García Bernardo.
En el escrito del representante de la ley 
se formulan las siguientes conclusiones 
provisionales;
C0TB|0 á las dos y media de la larde del 
día IQ de Noviembre de 1904, Rsfael Guz- 
mán Guerrero llegó á casa de Francisco 
Jiménez Guerrero, y diciéndole que saliera, 
pues su hermano Ramón lo llamaba, lo hi­
zo asi acompañado del Rafaél, respecto al 
cual se ha extinguido la acción penal por 
BU fallecimiento.
Ta los tres en la calle se dirigieron á la 
taberna que en el número 54 de la calle de 
Mármoles tiene, establecida Antonio Gon­
zález López, dentro de la que se suscitó 
una riña entre ellos.
Los dos SSarotos acometieron con armas 
blancás:̂ ÓI Jiménez, cansándole diez heridas 
ea dis,ti]¡iias partes del cuerpo y varías con­
tusiones^ érosiones.
El ágfedido.bizo dos disparos de revól­
ver, y sacando una faca persiguió á sus 
agresores hasta la calle, dqñde cayó al 
suelo, por efecto de las heridas que recibié- 
ra, y á consecuencia de las cuáles falleció á 
las once de la mañana del día siguiente al 
deantosV
Este hecho constituye un delito de homi­
cidio, con la agravante de abuso de supe­
rioridad.
Procede imponer á Ramón Guzmán Gue 
rrero la pena de diez y siete años, cuatro 
meses y un. día de reclusión temporal, con 
abono de la mitad de la prisión preventiva 





narialv&lordoSOpeaetaaalqaedemuostro son oertifloado ds
©1 Laboratierio Municipal que el vino contiene materias ajenas si producto de m
”*nce¡3igaKitZBBetSa Los acreditados y antiguos
A L M A C E N E S  O E  D R O e A S
casa fundada en 1850 porT R I S U D O
han sido trasladados^ desde 1.® d  ̂Enero de 1906 y por mejora dé local, á Iti 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e p o s  n l i m *  5 5  _
año.
^  dirigía á Amémca.
la ^ n te ;blado, hundiéndoee éstos sobre 
que se hallaba debsjo.
Imposible describir la confusión que se 
prodojo.
Resultaron del accidente varios mnertos 
y heridos. , . .
D e  T a r r i i s o n a
j&n uno délos departamentos del presi­
dio de; Perrera hubo uú píaúte de presos 
motivado por la mala calidad del pao.
Ante las súplicas deVdireófor y adminis­
trador del penal, la mayoría de los penados
guro.
Precio de fe caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
saero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga
i i  Vilires Cerreoi
SAMBAi FI JA i POTSTO d,f
-E ntrelos ahogados hay ocho frailes, r/dmitieron él pan. 
que formaban parte de una misión que se ^ Atribúyense las evasiones de penados á
lío s abusos que con ellos ró cometen.
I I  va§or iTOBeli
M m \
. . l i t ouucíjuu. jblicano JMsftcta que un recluso anciano faé , do para Tunes, Palomo, ^
MargMita de Italia, que presenció ®*cenas|caúena, falleciendo, acaso por efecto del |
horribles, imponiéndole, entre ellas,, la de|maltráto, sin recibir ninguna asistencia, i transaUántico franela
un grupo de mujeres que asidas á/Salvavi-l e i Ayuntamiento acordó pedir al Gobier-1
das pugnaban por salvarse y á cuales ^no la supresión de los presidios, por estar f ™ ^  ® ^  S* t *
------- ------------- ---------------------  f y  “O te-'
ner condiciones para que loa habiten seres I El vapor transati^tico francés
' » .  L m . . A L P E S
Uo» .Ign iñcd . p..« ,nrtld .d  h .  deo l„ . * —  ‘  ^Rtiembre p.™ Rio
se acercaron varios hombres y á puñetazos 
les arrebataron los artefactos de salva­
mento. ;
Todas ellas perecieron. '
Invitado un hombre para que se salvara 
negóse á ello hasta que lo hicieran las mu­
jeres y niños que luchaban desesperada 
mente.
Un fraile agarrado á ana cuerda y con el 
agua al cuello, bendecía á los náufragos.
En el momento del choque la confusión 
fué espantosa, no oyéndose más que gritos 
y lamentos.
Todos corrían de un lado á otro y esto 
dificultó grandemente el salvamento.
—Bienvenida será obsequiado con una 
serenata, y se Je concederá una medalla 
conmemorativa.
El simpático diestro se ha ofrecido para 
torear una corrida cuyos productos se des­
do que los jesuítas se disponen á eligir ge­
neral de la orden.
Seguramente la designación no recaerá 
en ningún español ni italiano, estando to­
das las probabilidades de parte del candida­
to alemán.
D e A T lla
detalles del suceso de Alde-
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires. 
Para
También debe ser condenado al pago de 
3;000 pesetas al padre del interfecto.
La defensa estima que, la muerte de Pa­
co el de la Chiva fué producida por las le­
siones que le prOdojo Ramón Gazmán, al 
verse acometido por el Jiménez, quien dis­
paró sobre él ana pistola después de haber­
le insultado con palabras ofensivas, po­
niendo en peligro inminente su vida.
Integra este hecho un delito de homici­
dio, concurriendo en favor del Ramón la 
eximente del artículo octavo del Código 
penal.
Debe absolverse á los dos procesados.
La mayoría de los testigos imputan to­
da la respónsabilídad del hecho al Maroto 
muerto, declarando lo contrario de lo que 
dijeron en el sumario.
Algunos, con la mayor tranquilidad, ma­
nifiestan que lo hacen así, bajo la presión 
de amenazas recibidas, pues iba á ocurrir- 
íes lo mismo que á Paco el de la Chiva.
O tros dicen q ue no vieron nada*.
Después/ se pasa á la prueba pericial y 
no habiendo comparecido nada más que el 
fácultativÓ señor S.ánchez Alcoba, las par­
tes renunciaron a ella.
Leeselmprueba decumental y se suspen­
de el juicíQi
Reanudado éste, el fiscal eleva á difioitl- 
vas sus cdnclusiones provisionales.
La; defensa modifica las suyas en el sen­
tido de qúe Ramón Guzmán Guerrero es so­
lamente autor de haber causado á Francis­
co Jiménez, con una pequeña navaja de bol­
sillo, distintas lesiones que debieron curar 
después de los siete y antes de los treinta 
días.
tinen á los náufragos.
—La compañía de Navigayzione italiana , _
para recoger los muebles, por haber sido
Amplio 
huela.
Asegura el cura que dispararon contra él 
tres tiros y que arrojaron maltitud de pie­
dras sobre la casa del Rectoral.
Hacía las once de la noche y á favor de 
la oscuridad, el sacerdote pudo huir, llegan­
do á Piedrahita, distante cuatro kilómetros 
de Aldehuela.
Allí comunicó á la guardia civil que en-.
--------------------------- . - , , , , ■ •'vw j
Pórmulás especiales’pararítoda*elas»i>d0*oultiToeP;^
DEPOSITO EN MAj^AGAMCnart^, 23 |
Dilección: GRANADA^IAlhóndiga núm sfJl §
cesando por tanto la profesora interina que 
la desempeñaba, doña Carmen Raíz Vidal.
Oelalles del naufragio
f  y  pásag© díriglrs? S sn eonsig»
natarlo D, Pediro Gómez Ohaíx calle do Jo- 
■efa ügarte Barrientos. 20; MAí;.AGA.
Taller de fipíGoría
de MANUB:!. PEÑA El suceso ocurrió á causa de que Fran-| 
GALLE DE LOS MARTIRES, 4, cisco Jiménez hizo dos disparos contra el “ 
Ecommia sin igual I Rafael Guzmán, presentándose su hérma-
Confección esmerada de toda clase defoo Ramón ;que intervino tratando de sepa- 
muebles de tapicería, antigua, moderna,!varios.
corriente y de gran lujo. Corte y hechura I Rafael blandía un cuchillo de mónte, y 
de fundas y todo lo concerniente al ramo, f entonces se apercibió Ramón de que su her- 
Reformss de todas clases y se hacen tra-| mano no necesitaba ayuda, 
bajos á domicilio. Especialidad en cortina-1 Si ñ®cho realizado por Ramón Gúzmán
Malagueños ahogados
Al enterarnos por nuestro servicio tele­
gráfico de que en el naufragio del SMo ha­
blan perecido el esposo y una hija de doña 
Víctorina Fernández, malagueña según el 
telégrafo, deseosos de informar á nuestros 
lectores, procuramos inquirir si dicha fami­
lia tenia parientes aquí en Málaga,al objeto 
de que nos facilitaran algunos, detalles.
Gracias á la amabilidad de uno de nues­
tros suscriptores, domiciliados en calle Ga­
sas Quemadas, pudimos enterarnos que en 
el núm. 7 de la citada calle vivía una seño­
ra que, á juzgar por lo que nuestro suscrip- 
tor habla oido, debía ser persona allegada 
de algunos de los siniestrados.
Entonces nos dirigimos á la citada casa 
siendo amablemente recibidos por la dueña 
doña Alie del Pino déla Torre, que en el 
primer piso de la casa en cuestión tiene 
instalada una casa de huéspedes.
La señora mencionada se prestó á res­
ponder á nuestras preguntas, interrogato­
rio que enfria por segunda vez, pues ya 
había sido visitada por un redactor de otro 
I diario.
He aquí los datos que doña Ana del Pi-
Falos dirigió á Roma el capitán del Sirio, 
a iegurando que la tripulación se había sal­
ivado y qne por correo enviaría detalles.
—Se prodigan muchos elogios al cajpi- 
lán del Sirio.
—El pailebot Joven Miguel, salvó más de 
300 náufragos.
—El remolcador Cartagana, y dos bar­
cos más 334.
Por tierra llegaron 72.
En el Cabo de Palos quedan diez que 
>e niegan á venir.
—Se han recogido ocho cadáveres.
—A Alicante llegaron veintinueve náu­
fragos.
—Los salvados son 348 italianos; 40 es­
pañoles; 14 árabes; 10 austríacos; 6 asiáti­
cos; 4 argentinos; 4 brasileños; 2 del prin­
cipado de Montenegro, y 119 sin clasificar.
—Fuera del rompeolas ha zozobrado un 
hote del Sirio, hallándose en él él cadá­
ver de un niño.
—Una de las mujeres alojadas en el 
Ayuntamiento ha abortado por efecto del 
susto.
je. Extenso surtido en sillas de campo 
viajes marítimos, desde 3‘60 pesetas.
Guerrero integra un delito de lesiones me-
trasladado á Sinlabsjos lo agredieron algu­
nos vecinos.
Parece que las rivalidades existentes en­
tre el párroco y el vecindario obedece á na 
pleito que se viene siguiendo por terrenos 
de capellanías.
HAh de Cftrtffg’eim
Siguen apareciendo náufragos qué se 
considerahau ahogados.
—Se ha telegrafiado á los capitanes de 
los puertos próximos para que avísen el 
hallazgo de cadáveres en sus respectivas: 
jurisdicciones, así como la presentación de^ 
náufragos.
Se inician otras suBcripciones.
. —Han sido provistos de calzado todos los 
náufragos que carecían de él.
—Los cónsules de los diversos paiées á 
qne pertenecen los náufragos socorrerán á 
éstos y cuidarán de su repatriación.
—Continúan ios trabsjos de salvamento. 




N EU R A S TEm
GASTRICA.
DIARREA,
•n niños y adnltóSi iBStroÉI» 
mianto, malas digestionagi' 
úlcera del estómago, neo* 
días, inapetencia, elorosif 
eon dispepsia y demás obk- 
féimedadea del estómago. 4
intestinos, se euran, anxioiM 
tengan 80 añoa do aatiglo*
j. -río que lograron extraer la documentación
Los cinematógrafos celebran funciones I d®l buque, hicieron entrega de ella al cón-i 
á beneficio dé los náufragos. ’**’*“*''*
-El capitalista señor Zalata ba ofrecido 
pagar á éstos el pasaje de regreso á Baree-j 
lona.
B o ls a  d o  M a d r id
Día 4 Día 6
1 por iOO interior eontado.... 81’25 81’30
5 por 100 amortizablé.... 10100 10105
Cédulas 5 por 100................ OO’OO OO’OO
Cédulas 4 por 100.................. 10280 10275
Acciones del Banco España... 43400 43500
Acciones Banco Hipotecario.. 00000 00000
Assiones Compañía Tabacos. 39400 39300
CAMBIOS
París vista............................. UTO l l ’lO
Londres v ista.................... 27’93 OO’OO
( S e V IO IQ  01 LA TARD E)!
B a p ro v in cias
7 Agosto 1906.
D e  C artagen a
El capitán general del departamento ba 
destinado una escampavía y un torpedero 
para la custodia del buque náufrago.
Por disposición del vicecónsul italiano 
abrióse una información para conocer el 
personal salvado.
Calcúlase éste en 113 inscriptos y 96 pa­
sajeros.
Dicho ttahajo resulta extraordinariamen-
sul italiano.
—Para esta noche se proyecta ana expe­
dición al be jo de las Hormigas, organizada 
por el vicecónsul de Italia, al que auxilia 
eficazmente en la empresa el capitán gene­
ral del departamento marítimo.
El objeto de la expedición no es otro que 
el de vigilar el barco é iuteotar el salvamen­
to de los equipsjes y de parte de la carga.
Los expedicionarios embarcarán á bordo 
del remolcador del arsenal, llevando los 
materiales necesarios para el trabajo que 
deben practicar.
Formadla expedición varios marineros 
del Sirio al mando de un oficial y del repre­
sentante del vicecónsul de Italia.
Mañana llegará el vapor Adria, para 
transportar á Génova á los náufragos ita­
lianos y estudiar el modo de salvar el casco 
del Sirio.
Las hermanitas Angela y Elisa Ferrara 
han recibido la fausta nueva de que su ma­
dre logró salvarse á bordo de un vapor fran­
cés que la condujo á Cartagena.
El cónsul de Italia en esta ciudad ha or­
denado al capitán del vapor italiano Gm- 
bria, que procedente de Buenos Aires y de 
Cádiz pasará á la vista de este puerto, que 
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nos graves, siendo de apreciar en todo caso 
en su favor la eximente quinta del articulo 
octavo.
Terminada la lectura de dicho escrito de 
modificación y en vista de lo avanzado de 
la hora, el presidente señor García Vaz- 
que:  ̂suspendió el juicio hasta mañana.
D eta lle»
Sé nos olvidaba consignar el perfecto or­
den con que el señor Garciá Vázquez ha di­
rigido los debates de la sesión de boy, for­
mulando oportunísimas preguntas á lostes- 
jtigés. ■
A nno de ellos, en vista de sus manifes­
taciones relativas á las amenazas recibí 
das, le dijo:
De modo ¿'qu® usted cree que dú caso de 
no decir lo que ahora expone, el barrio de 
la Trinidad se vería diezmado por el núme­
ro de muertes víoléntas qué habían de 
ocuriiif
El hombre no supo qué responder.
—Hay quien dice, sin que nosotros nos 
atrevamos á afirmarlo, que se trata de 
iptérponeV ¡ciertas influencias cerca de los 
señores jurados, para que su veredicto sea 
favorable al reo.
¿Ocurrirá así?
Los jaeces populares no deben doblegar­
se ante nadie, sino cumplir extrictamente 
la sacratísima ]^isión de justicia á ellos 
confiada. fe
Los viajeros se arrojaron del coche, su­
friendo ligeras erosiones los señores Casa­
do y Groas, pero el señor Jiménez Téllez 
fué menos afortunado, cayendo de espaldas 
y sufAendo fuerte conmoción cerebral.
El señor Jiménez, acompañado de su pa­
dre, se encuentra ya en Málaga, estando 
bastante aliviado.
Macho nos alegramos de que el acciden­
te no haya tenido la importancia que eo 
un principio se créyera y celebraremos el 
pronto y total restablecimiento del señor 
hménez.
egaojas d v lp ú b l ie o .—Málaga5 de
Agosto de 1906.
Sr. Diréctor de El Populajr.
Muy señor mío, le ruego dé cabida en su 
iluatrado diario á estos renglones, dándole 
anticipadas gracias.
Es el caso Sr. Dirictor, qné hace cerca de 
nn mes empezaron las obras de arreglo de ~ 
la calle de Beatas por delante de la casa 
.,número 18, y cuando llegaron á las-deM4 • 
quedaron las obras paralizadas, por cuyo 
motivo está la calle por ese sitio intransi­
table, y además de eso, como ba quedado 
un montón de tierra delante la casa núme­
ro 17, loa muchachos de todos aquellos al­
rededores se entretienen en sabir el monte, 
tirarse adoquines de los qne están desem- 
pedkados, con gran peligro del transeúnte 
y de los vecinos, que están expnestps á re­
cibir una ¡peladilla de esas, y arman una 
gritería infernal, que más bien parece que 
S nos hemos trasladado al |Egido, que vivir 
! en una calle del centro.
no, cuñada de la viajera salvada, doña Vic- 
toriaa Fernández Raíz, tuvo la bondad de
faeilitarcoB. „  j A los pocos días de parar la obrá, so
La doña Victorina tiene una bija en Tres |  p,^gentó un guardia en la casa número 16
á preguntar «que quien era el dnefio de la
Audiencia
© a y  m i l l M i t i G i p a l
Operaciones Wéctuadaa por la misma él 
día 6; r ;
' in g íe s o s Feaelas
Existencia anterior
CementeiiOB. ¿i 




Apoyos (Buenos Aires) y aquella le faci­
litó pasage para que fuera á reunirse con 
ella.
Antes ,de abandonar á España quisó do­
ña Victodna Fernández despedirse de un 
herinano que vive en Baréelona, y de aquí 
la razón de embarcar para Buenos Aires en 
dicho punto.
A la señora susodicha acompañaba’ sú 
hija Isabel del Pino Fernández, jóven de 16 
años y su esposo, én segundas nupcias,don 
Juan Éapalerá, cigarrero de oficio, que tu­
vo un estanquillo en la calle del Carmen nú­
mero 25.
En compañía de los mismos embarcaron 
los tíos de la primera, don Francisco Sán­
chez Sioli, hermano del organista de San­
tiago, don Federico, y su mujer doña Ana 
Raíz.
Este matrimonio era d® edad bastante 
avanzada y el señor Sánchez Sioli tuvo bas­
tante tiempo una agencia de sirvientes en 
la calle Nosquera, pues hallándose me­
dio tullid no podía ejercer más que una 
pjofeaiór  ̂ sedentaria.
Si los iélegtamas no rectifican, todos es­
tos malagueños, á excepción de doña Vic- 





«A. D  C>
De San Sebastián comunican á esto pe-
La causa del «Maroto»
Según estaba anunciado, en la sála se­
gunda comenzó boy el juicio oral y públi­
co de la causa instruida contra Ramón Gaz­
mán Guerrero (a) Maroto,
En la sala se nalia congregado numeroso 
público.
Forman él tribunal de derecho los seño­
res don Rafael Garda Vázquez, doú Manuel 
Sauz Ansoreoa y don Luis María de Saez.
Ei ministerio público está representado 
por el notable juríscónsalto don Eugenio 
Campos Torreblanca, y la defensa está en­
comendada al Sr. Martin Vel&ndia. I
Previo el sorteo que dispone la ley resal-! 
liaron elegidos para constituir el tribunal| 
popular los señores siguientes: f
Don Blas Caracuel Medina, don Bernabé!
Gil Caatellano, don Luís Toca Monzón, don| Doña Gabriela Paséual del Valle, maes- 
José García Luna, don José Rodríguez j tra auxiliar propietaria de la escuela públi- 
Huertas, don José Davó Mojica, don Auto- ca graduada aneja á la Normal de esta ciu- 
nio Bando Garda, don Antonio Serrano dad, se ha posesionado del referido cargo.
S n  M e ll l la .—La Junta de Arbitiiós 
dé Melilia ha acordado sabvencionar con 
3.200 pesetas al farmacéutico que se esta­
blézca en las inmediaciones del puente del 
Polígono con la obligación de facilitar me- 
dicinaa gratis á todos los pobres y sns fa­
milias residentes en los barios exteriores.
También subvencionará con 1.800 pese­
tas a l que se establezca en los barrios in- 
teriores y contraiga igual compromiso con 
respecto á los pobres del Mantelete, Alca­
zaba y parte alta de la plaza.
G naviSa ju v n d io —Para la custodia de 
la ñuca Lagar Blanco, del partido do Gáli­
ca, ha sMo nombrado guarda jurado. José 
Bueno Jiménez.
Ofiorvmdo.-—El Gobernador civil ha ofi­
ciado á k, alcaldía para que por ésta se pro-
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De Instfrueeién pública
Ha quedado vacántefi  ̂por fallecimiento dej 
su maestro propletaiió'^on José García Ló­
pez. la escuela públi^lelemental de niños 
de Villanueva del Rósalo, dotada con 825 
pesetas de sueldo anuaÉ
llegado á Málaga el conde de Flguerola, car 
pitán de artillería y hermano político de 
don Matías Huelin MüUer.
A e e ié le n te .—Ayer se supo en Mála­
ga un accidente ocurrido cerca del pueblo 
de Vlñuela y del que ha sido víctima el jo­
ven don Carlos Jiménez Tellez.
Este, en anión de don Fernando Jiménez 
Astorga, don Pedro Casado, don Fernando 
Groas y alguna otra persona, iban en un 
breack cuando en la cuesta de Zafarralla 
perdió el freno el vehículo, empre adiendo 
los mulos precipitada carrera.
obra para que inmediátamént© limpiara la 
calle de escombros»,» y asi que 1® dijeron 
que era el Ayuntamiento no ba vuelto á pa­
recer más.
En vista de ello, y por medio de so dia­
rio digo: Sr. Alcalde, no quisieva su seño­
ría dar orden pera qué arregleá la calle, 
que casi se hace imposible pasar por ella, 
y nos librarla del martirio qne padecemos 
todos los vecinos, con el monte, los ado­
quines y los zulús que andan poif ella.
Reiterándole las gracias, queda de usted 
atenta s. s. Isabel lorrondell Meíénde»,
S(o. Beatas 17.
U a  d a e o m la o .—*E1 guardia municiJ 
pal Andrés Domiaguez, en unión del cabo 
Salvador VigOj decomisaron esta mañana 
en la casa número 112 de Ja calle de la 
Trinidad dos cerdos ya sacrificados, cuya 
carne carecía del sello del Matadero.
Los animalit08,propiedad de Juan Garda 
Fernández, fueron llevados al Matadero, 
para ser reconocidos.
D é s ln fo d s io n * * .—La l^igéda sani­
taria ha désinfecíadO hoy la casa número i  
del Paseo de. Giemens.
M e m o ria .—Hemos téítido el gusto de 
recibir la que acerca del curso 1904 á 1905 
ha sido publiCáda por esta Escuela Supe­
rior de Comerció,
Contiene datos estadísticos relacionados 
á las útiles enseñanzas que se dan en di­
chos centros docentes y cuyos progresos y 
desenvolvimiectó cada dia más próspero se 
revelan en dicho trabsjOé
Agradecemos vivamente a l digno Direc­
tor de la Escuela, nuestro querido amigo 
don Domingo Mérida Hartínez, el ejemplar. 
que ha tenido la bondad de eúyiarnos.
A e o ld « n te a  tpak>a|« .—Se ha
noticiado al Gobierno civil los accidentes 
del trabajo sufridos por los obreros Rafael 
Gallardo Delgado, Agustín Martín Navarro, 
Enrique Díaz Alcántara, José Capanós 
Cervantes y José Adames Jurado.
C a ld a .—Josefa Mejía Hartado, anciana 
de 70 años, dió una tremenda calda en la 
calla Plaza de Toros Vieja, hiriéndose en 
la cara y nariz, negándose terminantemente 
á ser conducida á la casa de socorro,
H em b i* aa  bFav«»i.—José Escalante 
Real se presentó al guardia, mnnicipal Cán­
dido Muñoz, maniféstándole que María Al- 
dana y.una hija de ésta le.habían abofetea­
do y tirado al suelo una tabla en la qne 
aquél llevaba dulcea por valor de nueve
El hecho ocurrió en la Plaza de la Mer­
ced.
0««si«  d «  « o e o n o .—En la del dís-
tiite de la Merced fueron curados:
Antonia Pínazo Fernández, de la fractura 
incompleta del radio izquierdo en su ex-
p&a B P io io iiiis  n w m » m a .  m n p x a m
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tvemidad infdiior, por caid& en su domici­
lio.
Antonio PoindaMoxeno, de hevida con- 
tiuia en la x ^ ó n  paxietal izqoiexda.
Dolona Toxxea Gómitxe, cúntaaión en el 
texcio snpexiox del maslo dexecho, pox 
caída.
En la del diatxito de Santo Domingo;
Hignel Paez Pañiagna, dé unaheiida en 
la naxiz, pox caída.
En la del diatxito de la Alameda:
loan Pozo Zsxagoza, de^na distensión 
de los ligamentos déla axücolación caxpia- 
sa  izqniexda, casual.
Juna Fernández Romexo, de una contu- 
•ión en la naxiz, pox caída,
Raíael Omrcia Gómez, de una hexida en 
el iamsló izqniexdo, pox occidente del txa- 
bajo.
B l  e o m « d o p  d « l  O irenlo.--C onti­
núan adelantando las imputantes obxas 
del comedox del Gíxeulo Meicantil.
Eas paxedes se están decoxando con pxe- 
eiOBO papel imitación de seda.
£1 áxtesonado se halla totalmente con­
cluido.'
La apextuxa del nnevo comedox se Texifl- 
caxá muy en hxeve.
De la proyinieiii
S I  «TajcF^p B olleb .»» .—En ocasión 
de haUai ŝe doxmido debajo de un algaxxobo 
en una finca del término de Sedella, Rafael 
Bxavo Hai!tíb'(«) Tuorto Bolióht, fué captn- 
lado pox la guaxdia civil y consignado en 
la cáxcél á disposición del Juzgado instroc- 
tox de Vélelt-Málaga, que 10 tenía xeclama- 
do como aptox del hurto de cexdps, cometi­
do en 9 de Julio último.
S a e n a ta r lo .—Hs sido nombrado se­
cretario del Ayuntámientó dé Gutax, don 
Antonio Ulloa Alcántara Romero.
S a le id lo .—En Burgo, donde habitaba 
accidentalmente, ha puesto fin á sus días* 
el vecino de Cútax don Salvador Pérez de 
la Rosa.
Para conseguir su propósito arrojóse al 
lío de Lifa, pereciendo ahogado.
El juzgado municipal del pueblo se per­
sonó en el lugar del suceso, intxuyendo las 
diligencias del caso. ,
Desconócense los inó'viles que impulsa­
ron al suicida en adoptar tan extrema re­
solución.
P o r  jdspobsd isn iésa i.—En Gala del 
Moral fueron detenidos Domingo Belmonte 
González y su hijo Domingo Belmonte Se­
gura, reclamados pox el alcalde de Benagal-
bón pox amenazar y desobedecer á los 
agentes de su autoridad.
PjpoB unto autojp .—En Alameda ha 
sido preso y consignado en la cárcel á dis­
posición del Juzgado iostrnctox de Anteque- 
xa, José Sánchez Gamacho (s) Joseifo, como 
presunto autor del hurto de una yegua, 
propiedad del vecino de Axchidoha, Loxen- 
Iso Giménez Palomo.
S in  l le » n e la .—La fuerza púbüea del 
Romeral, Gártama, 'Villanneva de Algaidas 
y Algaxxobo ha ocupado 12 axmas de fuego 
y 6 blancas á otros tantos vecinos que las 
usaban sin licencia.
Delegación de Hacienda
Pox diversos soneeptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Racienda 17.656*58 
pesetas.
La Administración ha dirigido una circu­
lar á los alcaldes de los pueblos que recau­
dan por administración municipal el im­
puesto de consumos, y á los arrendatarios 
del impuesto que no lo hayan efectuado, pa­
ra que en el plazo de diez días remitan los 
estados reglamentarios.
En el mes actnal vencen los pagares de 
bienes desamortizados coya relación inser­
tamos:
Núm. 2,849, deudor don Miguel Galeote: 
importe, 88*00 pta»; 7.565, don Antonio 
Bueno, 280*00; 3,379, don José Vidales, 
425*00, 9.659, dón Diego Estrada, 80*00: 
9.412, don Juan Pozo,67*00; 8.382, don An­
tonio López, 300*00; 8,234, don José Ma­
teos Lbzanó, 525*00; 8,232, el mismo, 
25ü‘50; 10,013 don Andtrés Fernández, 
72*00; 606, don Pedro Tejada, 107,43; 
17.768,, doña jQsefa Garrido, 44*50.
El Jaez municipal del diatrito de la Ala­
meda de esta capital ha comunicado al se­
ñor Delegado el fallecimiento del pensionis­
ta don Jnan Francos Fresneda.
El Director general de la Deuda y clases 
pasivas participa al señor Delegado haber 
sido concedido dos mesadas de supervi­
vencia, de 750 peseta8,á doñaMarí.^aa Be- 
za, viuda de don Tomás Sánchez Sánchez, 
agente de segunda clase que fué del cuerpo 
de Vigilancia de Malaga.
Por la Dirección gsneral de la Deuda y 
clases pasivas se ha dispuesto el trasládo 
de BUS haberes á Madrid de doña Mariana 
Lafñtte Martínez, don Gustavo, don Eduar­
do, don Luis, doña María, doña Gármen y 
doña Josefina Gapetillo Laffite, viada y 
huérfanas del teniente coronel don Ramón.
Mañana y pasado serán satisfechas por 
la Tesorería pagaduría las retenciones he- 
éhas de los haberes del mes de Julio último 
á los individuos de clases pásivas.
El Director general de contribnciones, 
impuestos y rentas, comunica al señor De­
legado haber sido trasladado á la Adminis­
tración de Hacienda el segando Jefe de la 
de esta provincia don José García Sauz.
Notas Étí
C e m e n t e r io »
Beaaudaeión obtenida en el dfa <• tfor, 
E^x inhumaciones: ptas. 1062,00.
Por permanencias, ptas. 7,60.
Pos exhnmaoionei^ ptas. 1068,50. 
*Fotal,ptas. 171,00.
B e ie tfsa  Clüéisil
Del día 7: '
Gircnlax del Gobierno civil relativa á 
cuentas manicipales.
—Aviso de Hacienda sobre consumos.
—Pagarés de bienes desamortizados. 
—Anuncio de subasta de productos fo­
restales.
—Extractos de acnexdos manicipales.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados.
—Demografía de Julio.
—Anuncio de una vacante de farmacéu- 
ticé en Melilla.
—Industriales fallidos.
M e g 3í i » t F ®  @ i ^ p  
lAssripoiones hechas ayer: ^
« s n o A so  D i  a a  K w soap  
Nacimientos: José García Escobár.: 
Defunciones: Josefa Goxcelles Mnñoz, 
Antonio Montero Montero y Margarita Mon- 
tañez García. /
XPZaaBO DB SAMZO DOMmSIi 
Nacimientos: José Sánchez Garpía y 
Francisco García Arrabal.
Defunciones, José Bexiccal Gatiéixez, 
Mntoniú Trigueros Navas, Juan Romero 
Villalobos, Manuel López Maxtínez;
M o t » »  m a u p i t i m » »
BSÍQBBS BM»ÚLDOS AVaiB 
Mapox «Poitón», de Génovs:
BUQPBB DBBFAOHAbOR 
Vapor «Poitón», para Santos.
Idem «Pintan», para Hnelva.
Idem «Ciudad de Mahóo», para Melilla. 
Idem «Aevencheugh», para Cartagena.
A e e i te »
Sa pssHasi de 51 á 52 reales arroba.
M s i t a ^ e F O
Sesea Baeriflcad&s en el día 4:
35 vaonnos y 3 torneras, peso 4.C96 Idlot 
750 gramoii  ̂pesetas 459,60.
70 lanar y cabrío, peso 482 kiloÉ 2S0 gra 
saos, pesetas 33,69.
S9 cerdos, paso 2.101 kilos 008 gramos, 
pesetas 189,09.
Total de peso: 7.539 kilos 550 sramoi.
Total reaaudadoi pesetas 682,38.
O b » @ F v » a i o i s i ® 8
DBA iNsnroro fbotisicui. bu dIa 6
Barómetro: aUnra media. 762.9.
Temperatura mínima, 15.8.
Idem máxima, 28,0.
Dirección del viento, S S.O. ventolina.
Istado del cielo, despejado
Estado del mar, rizado.
Gedeón ha tenido la desgracia de perder 
á su mujer.
El día del entierro lo encontró su cuñado 
abrazando á la doncella.
—¿Qué es eso?-«-le psegnnta asombrado.
—Ni yo mismo lo sé—contesta Gedeón; 
—estoy tan afligido, que ni yo mismo me 
doy cuenta de lo que hago.
«
El grito del corazón d,e un avaro.
Estamos en na ferrocarril y ia locomoto­
ra lanza nii silbido de alarma. Uno de los 
viajeros se asoma á  la ventanilla y ex- 
clai^a: ;
—¡Estamos perdidos! Un tren qne viene 
á (o^afelú.qidad ya á chocar coñ el nnestio. 
¡Encómendémosnos á Dios!
— déoSEracb ! >~grita él avaro,—¡y 
yo que habia tomado billete de ida y vaelta.
dc^pino 4 e IN o r te  d ejgu p op ^  
:' l y  ̂ Amérrleaf' "
, | P Í ^  CONSTRUCCION
íDE'»',
F .1G I M E N E Z í l : Ü C .E R A
C A L L E  G O P flP á Ñ fA , 6 Y  8 - ^
'Sswtrata por todos los procsdlmisníos conooidos lí̂ a el dlí̂ "
-■__  \ V.
Retratos para billetes kilométricos, se e n tre ^ p  en el dia
iRetratos tamaño natural al bromuroN 
lo mejor que se conoce, en riquísimo marco, des^B 25 ptsí
Visitad la exTOsición de esta Casa
C a lle  C o m p a ñ ía , 6 j  8. -
__ I m  PEMÚIH
j[VENtAS AL por; AiAYORY MENOg^í'




M O S i l l C O S
Gibses espedaies, ooa ¡tatouto de úcsscfi- 
d to  por 20 años.
Baldosas tic alto y bajo rtíieve pasa cae- 
uamentación. Imitaciones ^  los mármoles.
La fábrica más ant^usk ds Andalacia  y 
de mayor exportación.
Recomendamos al público «o confundan 
anestros artículos patentados con otras imi- 
taetonés hechas por algtmos fabricantes loa 
etíales distan mucho en belleza, calidad y 
florido. Pídanse catálogos Unstrados.
Fabricación de toda clase de dgetos ^  
piedra artiñeiai y giaxdlo.
? I ^ p ó s ito s d o < m a e B W .jF C 8 ^ to i .y * « s é e B  
hidri^caS.
Exposki^y de^padto, MarquésdeLazios 19
V MUEBLES
Consulta médica gratuita
Todos los lunes y jueves de 4 á 6 de la 
tarde en la calle de Sagásta núm. 8. 1.**, á 
cargo de don Gasto Morales Monleón, mé­
dico de Sanidad Militar, ex-intexno de las 
clínicas de Granada.
Se vende na estrado estilo moderno, com­
puesto de seis sillas, dos sillones, un sofá, 
tapizados de ramio; consola estrado con 
gran espejo y mesita de centro.
Pasagé^arios, 2, prL deba.
TEATRO AZA.—Gompafiía có­
mico lírica dirigida gox D. Miguel Miró.
A las 8 1¡2.—«Eínabo primero»
A las 9 li2.—‘«El pollo Tejada.»
A las 10 li2.—«La oachaxxexí». estreno.
A las 11 li2 .—«La ^setáenferma.<
Precios, los de costnmW.
PALAIS ROYAL.—Gx^cinematógrafo 
establecido eu el Muelle deuexedia.
Todas las noches funciónVor secciones.
Entrada de preferencia, 50 cuntimos; ge­
neral, 25.
GINEMATOGRAPO PASGUALINI. -  
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas funciones 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimós; ge-
aeral, 20. ________ ___________ _______
Tipografía de El Popula*DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
Ifsparaóo cea Recite pee ié |!|aáe de laealae Feeimade ea la Capíkidn de Rlejañdrfa
£ l  ¿y. D. Baldomero González Alvarez, Médico primero de la Inclusa de Ma- 
; drid, Médico del Hospital dél niño Jesús, miembro de la Real Academia de Me- 
\ dicina, etc., etc.
CERTIFICO: Que tanto en las Balas á mi cargo de la Inclusa, Hospital del Niño Jesiís y  Co^-^ 
.gio d e 'la Paz, como en mi práctica particular, he administrado muy repetidas veces a ios eniei- 
»nos la EM ULSION M ARFIL A L  G UAYACO L. ,  ' . .De la composición de este producto resulta lógico su empleo, y de la Observación aewmaa ue 
Bu admiriistracciáb; puedo afirmar las siguientes deducciones: . .  i ts
1. * Que es un preparado dé buen aspecto; y que eTolor y sabor del Aceite de Bacalao están 
bien enmascarados; tomándolo los niños casi todos sin repugnancia, álgpnps con placer.
2. * Se digiere con facilidad y nmtre perfectamente, viéndose pronto sus resultados satisiao-
Itoríos. . . V '  , . .
3. “ Los hiposfosfltos que contiene prestan grandes servicios en el lidfatismo y son poderosos
/auxiliares para combatir el Esorofulismo en todas sus manifestaciones. _ ■ i.
4;* El Guayacol, ya útil, en das afecciones broncopulmonares, resulta ventajoso asociado at- 
aceite éhipofosfltos. : ■{ . ■
' jr para que,Conste, firmo el preseate en Madrid á 24 de Marzo de 1904.
, Ur. B aldom ero Cr. A lvarez .
Depósito Centra.1: Laboratorio a nímico Farm acéutícó de F. dial Río Bnerrero (Sisoesor de González Mairfll).—Compañía, 22.—MALAGA
-  — *  _■   -  .   -------------------------------- -----------------------  ' ■ l i l i    II II ' I I I I - -   -   ̂  . -  .         > . .. ___ __________________ ____ _____________________ _ _______ *  ■■■■ ^  -  
Se rusgs s público visite ansstrss SaearssleB para sxspi 
BBT los bord&dos dé todos estilos:
Bnesjss, resleo, sastiees, punto vsinies, stsi, ejeentodos 
isB Is Étáqúins '
DOMÉSTICA BOBINA CENTBAIi, 
iú misms qtte se enipies nsiversalmente psrs Iss fsmiliss, es 
láf Isb'ores'de rops bienes, prendes dé vestir y ot¡fss eíBiilares
Máqninss psrs fcods industrie en qne se emplee Is costura
Hápinss ”SIN6ER,j p3f3 pipi Ptm eiwolk
t  \ ___ _ B En la imorenta de este dial
fodis los i s t t s  i Pffieti! 2,59 seianab-PIta
HA IiA ClA , 1, Ai&s®J» 1
AMTS2Q1I12BA, 8 , Itueenft, 8  
«o Jfififlf BOM BA, 9, C a r r é r a  B sp la e l, 9
m .m gilllIS TBfiiBZ-M ABABA, ? , MeÉeaderea, 7
p rio 
sua vende por arroba*?̂ ;__
Cura y evita toda clase de afecciones de ia piel. 
SIN RIVAL COMO JABON Di TOCADOR
FARMACIAS. DBQGUEEÍAS Y PERFÜMIBÍAS.—En MALAGA: FARMACIA de A. CAFFARENA.
,L.aji ó .pelo &m la ©ai»a 6 ©m eiialquiOF papte del epiepp®, poedeii- empleasacl©
e| jp©p|latoj*i© Polvos d© M;<© ii?FÍta él ei3ltÍ!S« ]Ksel mAséeomóiiii®®. afto» «i© éxito. Mo tiesa®
Fwal. l*F©®io, S 50 pég-etasbot®. Se Femit©poF eoMeo eeFtffleado, antieipandlo pesetas ®^50 sellos,
« B e  v e m ta  ©M t o d a s  l a s  d ^ o g iie i^ ía s , p&jpfusn&M&m y  faF m aetasi,.:f a j p m a e é i a t i e oen Málaga I
$¡ou «l fin de poder conservar en el mejor es^dq de salubridad 
é !^iene, tojdos los artículos de Carnés, Mantecas y Embutidos, 
«^pende esta pasa, he montado una Cámara Fiigoríñca, sien- 
dó la primera en esta ca.pital, donde podrán por un,precio muy 
ó o ^  conservar por varios días, todas las personas que lo 
éseen, aves, trqzps de carnes,, piezas de caza y pescado recio.
á lós séiíóres dueños de resjtaurants, fondas, recoberqs 
íai público en general no déjen dé hácer pruebas, que tantos be- 
cios les ha de reportar, pues encontrarán sus mercancías al 
letirarlas en mejor estado que cuando las entregaron, frescas y 
sin mermas, pues sabido es que en el rigor dél verano, cuando 
no se consumen en el dia, se exponen á perderlas ó á darlas en 
malas condiciones.
También se expende hielo cristalizado, el cual no hay temor 
en ponerlo déntro de toda clase de líquidos, pues además de re­
frescarlos lo hacen más higiénico, por estar dicho hielo confec- 
cionádo con agua destilada.
Precio dri lüelo cristaljzqdo, 0.30 céntimos kilo.—Precio del 
hielo corriehtS, 0.25,-^Para Cafés y Neverías, precios convencio­
nales. —Se reparte á‘ domicilio.
U YICIORIÍ, l̂ peceÉs, 36 y 88
BstableiáiinentodeMIfiOELDEL FINO
AÍPeoDos de Arroz
P av a i s l l i i r « n to  d « l  g«Ei«do,
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase "1.* Saqo de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.* » » 50 » » 5.50
», 3.* » » 60 » » 5.—
6iui depiisito-M Riii Robio-Hierto del Conde i2.-Mlaga
CAEÉ ECONÓMICO
0JEI v m o  F x a r E D o
NUEVO T R A T A M IE N T O
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los |  
.PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste- |  
ma «EDISSON». f
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatisin^ articular, muscular, |  
gota, lumbago ciática, etc. 1
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, |  
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, |  
ronqueras, fatigas, etc. |
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- | 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti- |  
eos, inapetencia, etc., etc. I
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de l^ i| 
médula, abusos, neurastenia, luxaccipnes, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, H 
Bilb'io; único preparador y depositario general para toda Españki 
y Extranjero. •
De venta en las principales Farmacias y Droguerías. 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GA!
CIA MARTINEZ, Huerto dé la Madera núm. 5,
l Y Ü á x t i x e s ,  1 3 - — I v d lá / l a g ' a
En este Esíablecimiento se sirven comidas 
á precios económicos.*,■ WVi., JJWSWWMWIIIIIIMi ilSiMMiMMaiüii .«.« nsiiwi SMWWll|TWMWKMMgMMMMÍII.mr>ir>T
F á b r i c a  d ©  B a s e o p a s  y  J a r a b e s
M A R G A  L.A «ISL A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Hohor, en la 
exposícicn del Progreso de Madrid eb el 1905.
D E S P A C H Ó  A  D O M IC IL IO
J o s é d . e  © o s a  “V l l l © , l Ó 3 a .
C nlla  M o rsn o  MouF&y, 4
Espeoislidad en Jsráh es de Zarzaparrilla, Plña, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Oognac, Manta, Sidra, Ágenjo, Róin, 
Azahar, Gafé, Naranja; Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasno, Manzana, Banana y Alb&riooque, Limonada, Sangría de ■ 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de las mejoréa niárcas. j
Noiwicli Union Fíre Insurance Sáclety
M o r w i c b  &  i i o n d r é s  ■
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Saciedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y  acreditadas de Inglaterra y  su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Francisco de 
California.
Se admiten seguros y  se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: A. DIAZ GAYEN
2 ¡ ^ a r q . - L i é s  d .©  X j a r i c s . , ' 7 ' - l v ¿ E á . l a ^ a
TONICO 
NUTRITIVO
Premiado con i  grandes Diplomas de honor, ciruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, efe., etc.
OSOLA, POCA, GUARANA; CACAO Y FÓSFORO ASIMILABLE)
Con U A asatia, BaqulMamo E nferm edades n erv loaas y  d e l eorazón, A feo  o len es g á s tr ica s , IDlgss- 
tlo n es  dlfíoU es. A tonía In feétin sl eto., etc. Indispensable á las/señoras durante el elabarazo y á los que eíeaj^iaa 
trabajos intelectuales ó fisiebs sbstenidoB. SI* RIVAL PARA LOS NIÑOS V AÑCIAROS.
F A R M A C I A  D »  P I N B D O  
CMIiZ, iO
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Autogarage|Merino
TOMAS HEREDIA, 30
Representante de la casafPi Üs
G. KLEIN.—Barcelona í "
fábrica de Neumáticos para automóviles, m otocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
Compra inmtidiaté
de buenas minas de hierro ó 
cobre teniendo trabajos hechos 
próxima al mar. Aporte de ca- 
pítales para deaarrpnar soci^- 5 
dadea minoras. Para Infdrmes 
escribir: «Agencia Industrial í 
Hispano - Pr# nqess, Fkseb dé 
Pujadas, 4, Barcelona.
*0 «ianldxt
Be vende una motocicleta 
WERNER de 4 HP. S oílipdrqs 
último modelo. Antogaragé 
Merino, Tomás Herédia, 30.
£xa M a r t i r lé q s  tran -
déh puertas, baloónes de hie* 
rro y efectos de obras.
Lachan a núm. 1 (al costado 
de It fábrica de Chocolate.)
1
.. a
 ̂ A g u ss  dffl m av
I Se sirve á domicilio, á 75 
! céntimos la carga, ó dos car- 
f gas 1.26. Para ios avisos. Mu- 
i ro de las Oatalinas (Fnesto do 
I v e r d o r f s ) .
I F ia n ®
í Se vende uno vertical mar- 
> ca «Bernareggi. nnevo. En es- 
. ta adipinistración informarán.
I  ' S « ñ p p á t «
de buenos principios dese» 00- 
: locación en casa pudiente pa­
ra ama de gobiono, acompañar 
i¡ señora Ó cargo análogo.
Razón: Huerta del Obispo 16 
portería. ,
T r»sjp«sp
oón ó sin éxisteheias de nn bo­
nito cstableoiíniento en 16 más 
céntrico de la población con 
estantería y mostrador nuevo 
y propios para, toda clase de 
industrias.
Informará D. Rafaél Lanza, 
Plaza de la Arrióla.
Traiapaa'o'.'''''
En ana de las bailes más 
céntricas de la capital se tras­
pasa industria con enseres ó 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración.
O P T I C A I Y i l R i L O J E R I A
o  CAPÉ NERVINO MEDICINAL «
de! Doctor mOÎ ALES
e»oí«i*tíYo ni más sothro para, los dolores da eabasa, Jamúas, 
ysw pa, epüopsSa y demás aerrlosoa. Los males del eatómiaeo, del b ^ d o  y 
les de la infausia ea geuoral, so ouran infaHbleiaento. Busoaa botb»s £8 ye  I SiE***Í*? remiton por correo á todas partos. A
I «Depósito g«3ieral, OarratM, S8, Madrid. En Málaga, formaMa d© A. Froloi^ .
JOB LECHáüX
© 3  L a  
p»^reso-é©i,io8 depurativcMi 
R «|at y  IToidaro d e  P o ta s io  . 
V <' -4a* Farmacias.
G. Hapváe25,*Nueya,’'3.—MALAGA
Esta casa ha recibido las últimas novedades en pendientes 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, beatones! 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, lar- 
gavista, barómetro», termómetros de pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc.—Lentes yj gafas de 
pro, chapados de oro, donblé concha, nikel, montados al aire 
impertinentes y gafas para automóvil.—Oristalea Roca l . \  lao’ 
i metrope»,ciiíndricoB, prismáticos, de doble foco, para operados 
cristales de color, etc,—Relojes de oro, plaqué, plata, acero y 
nikel estilo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Kelo]0s de pared reguladore», de mesa y despertadores.—Da. 
pósito de los relojes de preéisión LONGINES.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
c ^ c o l in a - ta z a
especifico de la diam a verde 
de los niños. Digestivo y ^qtisép- 
tico intestinal, de uso especial en 
las enfermedades do la infándá-
OE VENTA EN US rARUACIAS
O











































A todos lt}f> enfc-rr.ióg. ios WKVrtf«>o!c-yil‘:s y .-f ío>- «Mi
VINO DEB.iYARD leí 'dará oon segu-cídlb la Fu y ta .FA­
LITO.—Depósito entoóufi las fannRoias.-(JOLLIN ec O.'iPíind.
A '
